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Sevgili Okurlar,
Bültenimizin onuncu sayısında tekrar sizinle buluşmaktan 
mutluyuz.
2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan üni-
versitemiz, kurucu vakıflardan aldığı destekle büyümeye devam 
ve yaptığı ikili anlaşmalar, protokoller ile adından söz ettirmeye 
devam etmektedir.Genç bir üniversite olarak bu eğitim döne-
minde Meslek Yüksekokullarımızdan ilk mezunlarımızı verdik.
Türk Hava Yolları ile üniversitemiz arasında yapılan protokol 
neticesinde, 2013-2014 eğitim döneminde Meslek Yükseko-
kulumuzda açılacak olan “Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
Bölümü” ile Türk Hava Yolları’na kalifiye personel yetiştirile-
cektir. 
Kuruluş misyonuna uygun olarak vakıf eserlerin korunması, ba-
kımı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için ön lisans, 
yüksek lisans programları açan üniversitemiz bununla yetinme-
yip İstanbul Kalkınma Ajansı proje desteği ile  Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’ni(KURAM) kurmuş ve faaliyete başlamıştır.
Üniversitemiz her geçen gün uluslararası öğrenci sayısını arttırmakta, dünyanın değişik bölgelerin-
den Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Etiyopya, Azerbaycan, Japonya, Suudi Arabistan...gibi 46 değişik 
ülkeden  öğrenciye,Türkçe dil öğretimi, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri vermektedir. 
Öğrencilerimize verdiğimiz kaliteli eğitimin yanısıra yapmış olduğumuz sayısız konferans, sempoz-
yum, panel, sergi ile de öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktayız. 
Bültenimizin bu sayısında öğrencilerimizin yapmış olduğu etkinlikler, sağladıkları başarılar, gerçek-
leştirmiş olduğumuz konferans, sempozyum, panel, konser ve sergilerden oluşan dolu bir içerikle 
karşınızdayız.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.
         Saygılarımızla
                      Ayhan TUĞLU
GENEL YAYIN YÖNETMENİNDEN
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Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler Merhaba!
em eğitim faaliyetleriyle hem sosyal ve kültürel 
etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz bir yılı daha 
geride bırakırken yeni eğitim öğretim dönemi-
nin hazırlıklarına da başlamış olduk.  
Ülkemizde siyasi istikrar ortamında gerçekleştirilen 
pek çok güzel gelişmenin yanında, bu yıl maalesef 
301 insanımızın şehit olduğu Soma maden faciasını 
da yaşadık. Şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha 
rahmetle anıyorum.
Geride bıraktığımız dört yıl içinde Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitemiz, ülkemizde sayısı 200’lere 
yaklaşan üniversiteler  içinde önemli bir yer edindi 
diyebilirim. Üniversite olarak ölçülü ve sistemli bir 
şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bir taraftan aka-
demik birimlerimizin ve öğrencilerimizin sayısı artarken, 
diğer taraftan da ihtiyaç duyulan programlarla il-
gili laboratuvarlarımızı kurarak eğitim alt yapımızı 
güçlendiriyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi, TÖMER gibi 
merkezlerimize ek olarak ALUTEAM, KURAM gibi 
yeni uygulama ve araştırma merkezlerimiz kuruldu. 
Bu merkezlerde hocalarımız kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmaya başladılar. 
Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı Erasmus değişim programı çerçevesinde eğitim ve staj için 
yurt dışına gönderdik. Ayrıca Arapça ve İngilizce dil bilgilerini geliştirmeleri için Hazırlık Sınıfını başarıyla 
tamamlayanlardan belli sayıda öğrencimizi yurt dışına göndermeye devam ediyoruz. 
Yeni dönemde 8 ön lisans, 13 lisans, 11 yüksek lisans, 5 doktora 1 sanatta yeterlik programlarımız-
da beklediğimiz öğrencilerimizle sayımız toplamda 3500’lere ulaşacak.  Çocuk Gelişimi, Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri, Mimari Dekoratif Sanatlar gibi programlara ilk bu yıl öğrenci alacağız. 300’lere varan 
öğretim elemanı ve idari personelimizle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Bu yıl artan bursluluk dilimlerimizle ve değişen sistemimizle bütün öğrencilerimiz burslu olarak kaydola-
caklar. En düşük bursluluk dilimi oranı %25. 
Medeniyet Araştırmaları yüksek lisans ve doktora programları ile Bilim Tarihi lisans ve yüksek lisans programına 
öğrencilerimiz tam burslu alındıktan internet sayfamızda ayrıntısını bulabileceğiniz şartlarda başka bazı vakıflar 
tarafından bu öğrencilere ayrıca burs verilmektedir. 
Dört yıl önce başladığımız maratonda üstlendiğimiz meşaleyi hep birlikte vakıf ruhuna bağlı kalarak 
yükseklere taşımaya çalışıyoruz.  
“Biz size sadece eğitim değil, değer de veriyoruz…”
Yeni eğitim dönemimizde buluşmak ve birlikte olmak dileğiyle.
           
                                  Prof. Dr. Musa Duman
          Rektör
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Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
ÖĞRENCİLERİMİZ
ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN 
ÜNİVERSİTEMİZ
azırlık bölümümüz Çamlıcada, ben Bursa’dan geliyorum. Bur-
sa’da bulduğum yeşil temiz ortamı burada da bulabiliyorum. 
Açıkçası çok yabancılık çekmedim.  Yerleşke kesinlikle çok nezih bir 
semtte.  Böyle olduğu için de örneğin öğrenci tek başına geldiğinde, 
eve çıkmak istediğinde hiçbir sorun yaşamıyor.  Ben dört aydır burada 
tek başıma kalıyorum, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hazırlığın 
bana çok şey kattığını düşünüyorum.  Öncelikle okutman kadrosu çok 
kaliteli,  Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden ve yurtdışında çok iyi 
üniversitelerinden mezun olan okutmanlarımız var. 
DİDAR
.Çamlıca kampüsü, insanların kalabalığından, şehrin 
gürültüsünden  uzakta, doğayla iç içeyiz. O yüzden çok 
şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben Avcılar’da oturuyorum, 
yerleşkem Küçükçamlıca’da. İlk başta duyduğunuz zaman bel-
ki nasıl geliyor her gün diye, düşünebilirsiniz. Evet her gün sa-
bah  altıda kalkıyorum ve dokuzda başlayan dersime yetişm-
eye çalışıyorum; fakat benim için hiç problem değil; çünkü 
metrobüs sayesinde rahatlıkla ulaşımımı sağlayabiliyorum. 
ŞULE
kul çıkışlarında ya da öğle aralarında  basketbol ya da voley-
bol  hangisi oynanıyorsa arkadaşlarımıza katılıp hep beraber 
oynuyoruz. Peki nasıl gelinecek buraya? Metrobüste Acıbadem’de 
iniyoruz,  Acıbadem’den ise  6 numaraya binip  Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi  durağında, okulun önünde  iniyoruz .
ALİ İHSAN
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
uraya ilk geldiğimde lisedeki İngilizce eğitimim gerçekten  yeter-
sizdi. Şu anda İngilizce seviyemin çok çok üstüne çıktım. Çünkü 
buradaki gerek yabancı gerek Türk hocalar olsun çok iyi.  Hazırlıkta 
bile derslerdeki eğitimler, eğitim olanakları çok yüksek seviyede. 
ELİF NUR
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azırlıkta İngilizce eğitimin zorunlu olması bizim açımızdan 
aslında iyi oldu. Çünkü zorunlu da olsa bir İngilizce eğitimimiz 
oluyor. Eğitimimi yurtdışında tamamlamak istediğim için bu dil eğiti-
mini yurtdışına çıktığıma rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum.
ÇAĞLA
urada iyi bir İngilizce eğitimi aldığımı düşünüyorum, 
“Grafik Tasarımı Bölümü”ne geçtiğimde İngilizce çalışma-
larıma devam edeceğim.
TUĞÇE
azırlıkta okurken eğer başarı sağlarsanız, bölümünüzde ilk 
üçe girerseniz okul sizi yurtdışına dil eğitimine gönderiyor. 
Her şeyi ise okul karşılıyor.
SEMA
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uan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Hazırlık Bölümü’nde okuyorum. Bölümüm 
Bilim Tarihi. Bizim okulda yeni bir bölüm bu. Za-
ten ilk kez bu üniversitede var. Genellikle insan-
lar tek bir yöne ya sayısala ya sözele yönelmek 
isterler. Mesleki olarak da ya hukuk ya da iç mi-
marlık gibi tek alanda yoğunlaşmak isterler. Ben 
bu bölümün içeriğine baktığımda aslında bir 
nevi hukuk da iç mimarlık da var. Her şey içinde 
bulunduğu için istediğim bölümün bu olduğunu 
düşündüm. Ben bu bölümden bir sürü şey 
öğrenebilir bir nevi ansiklopedi olabilirim, ded-
im. Derslerimiz arasında matematik de tarih de tıp tarihi de var. Arapça ve Almanca göreceğiz. İngilizce dışında dört 
beş tane dilimiz olacak.  Ben şuan İngilizcemi tamamladım geriye Almanca, Arapça, Grekçe ve  Latince var. Bunları 
daha çok araştırma dilinde, akademik alanlarda öğreneceğiz. Dört yıllık eğitimden sonra akademisyenlik yolunda yeni 
adımlar atmaya başlayacağız. Yüksek lisans, belki bir doktorayla devamını getireceğiz.
Geçenlerde Suriyeliler için bir kermes programı düzenlediğimizde okulun katılımı çok büyük oldu. Hocalarımız bize 
çok yardımcı oldular. Okulumuzun arkamızda olmasından mutlu olduk. Öğrenciler de bize destek verdiler. Gerçekten 
güzel bir okul… Tüm okullar birbirimizle kaynaşmış durumdayız. Tanımadığım bir insanla bile burada karşılıklı bir çay 
içebiliyorum, bu ortamdan mutluluk duyabiliyorum.
MELDA NUR
erhaba ben Erdi Bahadır, FSMVÜ Psi-
koloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 
Liseden eşit ağırlıktan mezun olduktan son-
ra önünüzde hukuk, psikoloji, PDR, uluslar-
arası ilişkiler gibi spesifik alanlar  buluyor-
sunuz. Ben psikolojiyi seçtim. İnsan odaklı 
bir bilim olduğu ve benim de insan ve insan 
davranışlarını  çözmeye karşı bir ilgim olduğu 
için  bu bölümü tercih ettim. Okulumuzda 
hocalarımızla ilişkilerimiz çok sıcak, onlar-
la oturup çay kahve içebiliriz. Hatta Rektör 
Hocamızla bile oturup sohbet edebilirsiniz. 
Psikoloji bölümü kulübünün de üyesi olarak 
çok aktif faaliyetler sürdürmekteyiz. Film 
izliyoruz, film gösterimleri oluyor, okuduğu-
muz makaleler  ve izlediğimiz filmler hak-
kında kritikler yapıyoruz. Psikoloji günleri 
yapıyoruz . Bu bölümden mezun olduktan 
sonra danışmanlık yapabilirsiniz, okullarda 
öğretmenlik  yapabilirsiniz, psikolojik ihti-
yaca gerek duyulduğu için anaokullarında 
psikolog olarak görev yapabilir veya  bireysel 
olarak kendi ofisinizi açabilirsiniz.
ERDİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ş
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sikoloji aslında benim ilkokuldan beri hayalimde  olan bir 
meslekti.  Daha sonra bunun üzerine daha çok gittim.  Hani bu 
bölümü okursam neler olur, hangi meslekleri yapabilirim, bunun 
üzerine araştırmalar  yaptım. Gerçekten de psikolojinin istediğim 
bölüm olduğuna karar verdim. Başka mesleği yapamayacağımı 
düşündüm.  Psikoloji çok geniş bir alan olduğu için buradan me-
zun olanlar  her sahaya  yayılabilirler. İsterlerse  suç alanına ya da 
nöropsikoloji olarak bilimde yoğunlaşabilirler. Pedagog olabilirler.  
ELİF NUR
en bu üniversiteyi yazarken üniversitenin puanları belli 
değildi. Ben de ilk önce  tam bursluda şansımı denedim 
daha sonra ise yarı bursluda denedim. Yarı burslu  şekilde bu 
üniversiteye  yerleştim.  Uzmanlaşabileceğimiz alanlar arasın-
da klinik  psikoloji, endüstri psikolojisi ve sağlık psikolojisi var. 
Benim genelin dışında bir isteğim var.  İzlediğim bir diziyle  adlî 
psikolojiyi düşünmeye başladım. Mikromimiklerden suçlu-
ların yalan söyleyip söylemediğini  anlatan bu dizi bu sahayı 
seçmemde etken oldu.
GÜLRU
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aha yeni kurulduk, belki daha birçok eksiğimiz var; ama biz 
sağlam adımlarla, basamaklara çıka çıka, ilerleyen yıllarda 
çok güzel yerlere geleceğiz. Bu okuldan mezun olan insanların çok 
iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Edebiyat Fakültesi’nde okuyan 
bir öğrenci olarak bununla çok mutluyum. Hocalarımı , okulumu 
çok seviyorum.
ŞULE
P
B
D
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%100 bursla üniversiteyi kazandım. Başarı devam et-
tikçe size üniversitenin kapıları sonuna kadar açılıyor. 
Çiftanadal programına hak kazandım, arkasından 
da belli bir diploma derecesine geçtikten sonra oku-
lun başarı bursu adı altında verdiği bursu almaya 
başladım. Edebiyatla iç içe gidebilecek daha doğrusu bir-
birini bütünleyebilecek tek bölüm belki de tarihtir. Edebî 
şahsiyetleri öğrenirken onların yaşadıkları dönemlere 
ait bir bilginiz yoksa bazen her şey havada asılı ka-
labiliyor. 
İçinde bulunduğumuz yerleşke Haliç Yerleşkesidir. 
Burası III. Selim döneminde Mühendishane-i Berr-i Hümayun olarak inşa edilmiştir. Osmanlı devletinde kurulan ilk 
mühendishane üniversitesidir. Çok daha sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü bu binayı tekrar eğitim ve öğretime 
hazırlayarak bizlere sundu. Birçok üniversitede tarihî metinler matbu, biz ise paelografya dersi adı altında el yazması 
metinler okuyoruz. Bizim üniversitemizde rika yani el yazması ağırlıklı metinler okutuluyor. Öğrenci bunun üzerine 
yeterince düştüğü takdirde öğretmenliğin yanısıra bir arşivde çalışma imkânına da sahip olabilir.
FATMA
zellikle şu iki yüz yıldaki değişim ve 
dönüşümde bir nevi belkemiği mahi-
yetinde olan edebiyatın aynı zamanda tarih-
le desteklenmesi gerektiğini düşündüm. Ve 
böylece tarih bölümüne çiftanadal  yapıyo-
rum. Gerek Haliç Kampüsü’nde gerek Top-
kapı  Kampüsü’nde ve gerekse Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde her hafta konferanslar düzen-
leniyor. Mezun olduktan sonra akademik 
düşündüğüm için şu an kısmî zamanlı çalışma 
olarak bilinen öğrenci asistanlığını yapıyorum. 
Benim gibi akademik sahayı planlamayan 
veya öğretmenlik yapmak istemeyen öğren-
ciler için de yeterli seviyede verilen derslerle 
belirli sahalarda çalışılabilir. Bunlardan bir ta-
nesi arşivciliktir. Metin yazarlığı ve editörlük 
gibi bilumum meslekler bizim bölümden me-
zun olan öğrenciler için açıktır.
RECEP
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
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eleneksel Türk Sanatları 3. sınıf Çini Bölümü öğrencisi-
yim. Tarihî camilere girdiğimde orada olan restorasyonun 
uygun olmadığını gördüğümde bu beni olumsuz etkiledi,  o 
yüzden bu bölümü seçmeye kara verdim. Okulumuzda 
öğretilen tüm sanatları atölyelerimizde uygulama şansına sa-
hibiz. Bu da önemli bir ayrıcalık. Bu bölümden mezun olanlar 
cami saray ve özel konaklarda restorasyon uygulamalarında 
bulanabilirler.
GÜLMİSAL
GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ
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eleneksel Türk Sanatları Hat Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hat 
minyatür ve ebruya, nasıl olduklarına ve geliştiklerine dair hep 
merakım vardı. Bu bilgiler doğrultusunda büyüdüğüm için  nasıl 
yapabilirim diye bir arayış oluştu. Bizim amacımız sadece görsellik 
değil; bu sanatların aynı zamanda tarihsel süreçlerini de  inceliyoruz. 
Buradan mezun olan öğrenciler kendilerine ait bir atölye açabilecek 
donanıma sahip oluyorlar. Burada hocalarımız ve arkadaşlarımızla 
aile gibiyiz,  bu sebeple canımızın sıkılması dahi söz konusu değil.
ESMA
G
G
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GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ
eramik ve çini arasında bir seçim yapacaktım. Bir öğrenci atölyeleri 
gezip hangisinin havası bana daha iyi gelirse onu seçmem gerektiğini 
tavsiye etti. Çini bölümünün daha hoş ve ince detaylı olması ve  çinide-
ki renklerin yoğunluğu Çini Bölümünü yazmama sebep oldu.  Çamurun 
ve sırın kimyasından başlayıp  çamurun şekillendirilmesinden  fırına ko-
yulup pişirilmesine kadar A’dan Z’ye çininin bütün aşamalarını burada 
gerçekleştirebiliyoruz. Üniversitenin bunu yapabilecek donanıma sahip 
atölyeleri var. Burada aldığınız eğitimle geçmişte yapılmış çinilerin resto-
rasyonlarını akademik bazda yapabildiğiniz gibi atölyede kendiniz de 
gerçekleştirebilirsiniz. 
HASAN
urada geleneksel Türk Sanatlarının Rumi ve  Hatay mo-
tiflerini işliyoruz. Bu cami saray köşk ve yalılarda kul-
landığımız bir sanat.
ETHEM
urada özgür bir çalışma ortamı var. Sanatsal anlamda yaklaşıyoruz, 
kısıtlamamız yok. Kişisel sergilerimizi açmayı da düşünüyoruz. 
Önümüzdeki dönem Makedonya’dan, Çin’den ve başka Batı ülkelerin-
den yüksek lisans yapmak üzere öğrencilerimiz gelecek. Onlar bizim 
geleneksel dokumalarımızı öğrenirken  biz de onlarınkini öğrenip ken-
di dokumlarımıza aktaracağız. 
SÜMEYYE
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ocukluktan beri resme karşı aşırı bir ilgim olduğu için Grafik Tasarım bölümünü seçtim. Kandilli 
Yerleşkesi çok nezih ve çok güzel bir manzarası olan bir yerleşkemiz.
Hazırlıkta İngilizce eğitimin zorunlu olması bizim açımızdan aslında iyi oldu. Çünkü zorunlu da olsa bir 
İngilizce eğitimimiz oluyor. Eğitimimi yurtdışında tamamlamak istediğim için bu dil eğitimini yurtdışına 
çıktığımda rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum.
ÇAĞLA
rafik Tasarım bölümünde hayal gücü ve beceriler birleştiği için benim adıma uygun bir bölüm. 
Akademik kadrosu çok iyi. ODTÜ ve Boğaziçi’nden özellikle Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun 
öğretmenlerimiz var. Grafik Tasarımı Bölümü’nü bitirdikten sonra reklam ajanslarında özellikle bölüm 
için gerekli programları öğrendikten sonra yurtdışında belirli düzeydeki şirketlerde çalışmak istiyorum.
TUĞÇE
Ç
G
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İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
ahramanmaraş’tan geliyorum, FSMVÜ İslami İlimler bölümünü 
tercih etmem sebebim  eğitimin %100 Arapça olmasıydı. Bu 
bölümün bu şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum; çünkü 
bölümün kaynakları  İslami kaynaklar,  temeli de Arapça. Bu 
sebeple bu üniversiteyi tercih etmeme etken oldu.
SÜMEYYE
ağıstanlıyım, Rusya’nın güneyinden geli-
yorum.  Burada Mısır, Suriye, Ürdün gibi 
farklı yerlerden gelen  hocalarımız var.  Felsefe 
gibi sosyoloji, İslam tarihi gibi ilginç derslerim-
iz var. Yüksek lisans ve doktora yapıp  ülkeme 
dönmeyi düşünüyorum.
YUSUF
ocukluktan beri İslami İlimler eğitimi gördüm. O yüzden İslami eği-
tim almayı düşündüm. Beş altı ay  Türkçe eğitim gördükten son-
ra  bu üniversiteye başvuru yaptım. Bu arada İslami ilimler bölümünü 
burslu olarak okuyorum.  Master ve doktoraya kadar devam etmeyi 
düşünüyorum. Bittikten sonra ise akademik olarak çalışmayı düşünüyo-
rum.
MAMADOU
urtdışında eğitim faaliyetlerimiz oluyor. Mesela hazırlıkta 
yazın bir buçuk ay Mekke’de bulunduk.  Oradaki Ümmül 
Kura Üniversitesi’nde bir buçuk aylık Arapça eğitimi gördük. 
Aynı şekilde bir gezi de Sudan’a da düzenlendi. Yine bu sene 
Malezya  programı var. Malezya’ya da Arapça eğitim görmek 
amacıyla öğrenciler gönderilecek.
HÜSNA
K
D
Ç
Y
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en FSMVÜ Hukuk bölümü 1. sınıf öğren-
cisiyim. Adaletli bir insan olduğumu 
düşündüğüm için hukuk bölümünü seçtim. 
Karakterime uygun olduğunu düşünüyorum. 
Bu bölüm çift taraflı bakmayı ve empatiyi yap-
mayı gerektiriyor.  Burada kendimi geliştirebi-
leceğime inanıyorum. Okulumuzda birçok sosyal 
kulüp var. Ben bunlardan Hukuk ve Sosyal Poli-
tikalar Kulübü’ne üyeyim.  Birçok etkinlik yapıp 
seminerler düzenliyoruz. Hukuk bölümü olarak 
bir diğer çalışmamız ise  hukuk ergimiz. Mezun 
olduktan sonra ben karar verme aşamasında ol-
mak adına hâkim olmak istiyorum.
AHSEN
niversite hayatının insan hayatında çok önemli olduğu için gelmeden önce çok büyük bir araştırma yap-
ması gerektiğini düşünüyorum. Dışardan aldığım duyumlar ve incelemelerime göre Hukuk Fakültesi’ndeki 
akademik kadro çok güçlü. Ben de çoğu hukukçu gibi avukatlık düşünüyorum. Buradan mezun olurken bazı 
arkadaşlarımla bir araya gelip hukuk şirketi kurmayı düşünebilirim.
DİDAR
osyal eşitsizliğin kendini saklayamadığı bir ülkede gerek doğ-
ru-yanlış gerek adalet adına doğru şeyler yapmayı düşünüyorum. 
Bölümün karakterime son derece uygun olduğu fikrindeyim.  Köklü bir 
üniversiteye nazaran yeni kurulan bir üniversitede öğrencinin faal ol-
ması daha da mümkündür. Çünkü her şeyi siz kurarsınız, her şeye yeni 
baştan başlarsınız. Bu da bazı şeylerin sizin istediğiniz şekilde ilerleme-
sine sebep olur. Yeni bir üniversite olması, İstanbul’da olması, merkezi 
olduğu için ulaşımın kolay olması tercih etmemde etken oldu. Bir 
hukukçu için diksiyon ve kendini ifade etme kabiliyeti çok önemlidir. 
Münazara ve Diksiyon atölyesi bize bu anlamda çok katkıda bulunuyor. 
Hâkim, savcı veya avukat olmak için hukuk okumak zorunda değilsiniz. 
Kaymakam, vali, yönetici olunabilir. Özellikle yönetim aşamasında olan 
kişinin hukuk bilgisinin eksiksiz olması gerekir.
ÖMER
B
S
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kulumuz bilgisayar bölümü öğrencilerine 
çok büyük imkanlar sunmaktadır. Zaten 
okulumuz hazırlık sınıfında bölümünde derece 
yapanları  İngiltere’ye gönderiyor,  benim de 
gitme şansım oldu. Okulumuzun endüstriyle 
işbirliği var. Oracle veya TÜBİTAK gibi büyük 
şirketlerde staj imkanlarımız bulunmaktadır. 
Okulumuzdaki eğitim sistemi genellikle proje 
bazlı. Şu anda da birinci sınıf olmama rağmen 
geliştirmekte olduğum yazılım projesi var. Biz 
Oracle’ın çok pahalı sınavlarına okulumuzdaki 
hocalarımızdan eğitim aldığımız için ücretsiz 
olarak girebiliyoruz. Kendi bölümüz için büyük 
bir avantaj olan bu imkan beni diğer üniversi-
telerdeki meslektaşlarımdan ayırabilecek temel 
farklardan biri. Bunun yanı sıra okulda bölüm 
dışında kendinizi geliştirebileceğiniz olanaklar 
da  var.  
AHMET
endimi bildim bileli bilgisayar ve teknolojinin içindeyim.  Bu uğraşımı, bu isteğimi akademik olarak  sürdürmek iste-
diğim için bu bölümü seçtim.  Okulumuz Avrupa’nın birçok yerine iki sene orada iki sene ise burada olmak üzere 
öğrenci gönderecektir. Mühendislikte genel olarak Almanya tercih ediliyor; çünkü Almanya bilgisayar ve teknolojide çok 
üst seviyededir.  
Ben aynı zamanda müzik kulübü kurucuları arasındayım. Bateri çalıyorum.  Müzik kulübü yeni olmasına karşın okulun 
birçok etkinliğinde yer almaktadır. Örneğin geçen senenin bahar şenliğini tamamen müzik grubu üstlendi. Mezun olduk-
tan sonra birkaç sınıf arkadaşımla beraber  yazılım şirketi kurup  o şirket üzerinden devam etmeyi düşünüyoruz
BATUHAN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
K
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SMVÜ Biyomedikal Bölümü  1. sınıf öğrencisiyim.  Bölümümü seçmemdeki en büyük etkenlerden biri sağlığın ve 
mühendisliğin bir arada bulunduğu bir bölüm olmasından dolayı bu bölümü seçtim.  Görmeyen bir arkadaşımızın 
görmesini sağlayan yapay gözler,  kalbinden sıkıntısı olan arkadaşımıza yapay kalp, yahut  böbreğinde sıkıntısı olan bir 
arkadaşımıza yapay  böbrek temin etmek gibi çalışmaların olduğu bu bölümde derslerin %30’u İngilizce işlenmektedir. 
Kendini yurtdışında geliştirmek isteyen arkadaşlara ERASMUS kolaylığı sağlanıyor. Mezun olduktan sonra amacım ilk 
önce yüsek lisans yapmak, kendimi bu alanda geliştirdikten sonra ise  hayalini kurduğum projelerimi  hayata geçirmek 
olacaktır.  Bu projeler özellikle engelli arkadaşlarımızın yaşam standardını  yüksek seviyeye çıkaracak projelerdir.
MERVAN
F
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MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
atih Sultan Mehmet Vakıf Üniveristesi, İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim, babam doğumumdan  emekliliğine 
kadar  hep inşaat işiyle uğraştı.  Ben de inşaatta büyüdüm, diyebilirim. Bu yüzden bana çekici geldi,  diğer kardeşler-
im seçmemesine rağmen ben bu bölüme yöneldim.  LYS sınavı stresiyle çalıştım, hazırlandım, sınav bitti, oh dedim ra-
hatladım; ama tercih dönemi sınav döneminden daha da stresliymiş, yaklaşık bir ay gitmediğim sormadığım arkadaşım 
kalmadı.  Dershanelere  farklı eğitim kurumlarına gittim,  üniversiteleri gezdim. Burası hem evime yakın hem İstanbul içi 
olması dolayısıyla bana daha cazip geldi. 
Burayı hocaların kaliteli olması açısından tercih ettim. Alanla ilgili çoğu derslerimizin çoğu değil hepsinin dersten sonra 
bir uygulama dersler oluyor.  Laboratuarları oluyor. Sadece dersi derste öğrenip bırakmıyoruz. Bunlarla ilgili uygulamalar 
yapıyoruz. Mega yapıları örnek verirken hep başka ülkelerin isimlerinden örnek veriyoruz,  ben bu alanda bizim ülkemizin 
de örnek verilen bir ülke olmasını istiyorum. Ülkemizi temsil edecek anıtın veya daha büyük bir şeyin olmasını istiyorum. 
Öncelikle hedefim bu.  Onun dışında da tabiki sağlam yapılar sağlam binalar yapmak istiyorum. 
VELİ
u okulun İstanbul’un en merkezî yerinde olduğunu 
düşünüyorum.Ortam açısından da gerçekten rahat 
edebileceğim bir yer olduğunu düşünüyorum. Okulda-
ki hocaların akademik  düzeylerinin çok iyi olduğunu 
araştırdım,  o yüzden burayı tercih ettim.  Mühendislikte 
en önemli dersler matematik ve fizik oluyor. Onun dışın-
da bizim bölümümüzün en önemli dersleri statik,  teknik 
çizim… İnşaat mühendisliğini seçen öğrencilerin biraz 
çizime yatkın olmaları gerekmektedir. Okulumuzda yapı 
ve inşaat kulübü var.  İleriki günlerde bu kulüp modern ve 
tarihî binaları gezdirmeye götürecek, saha çalışmalarını 
inceleme fırsatı bulacağız.  Bence bu çok güzel… Yurtdışı-
na çıkıp kendimi geliştirip tekrar Türkiye’ye dönüp  ba-
bamla beraber şirketin başına geçmeyi düşünüyorum.
SÜMEYYA
F
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atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık 
bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulun ilk öğrencile-
rinden biriyim. Tasarım ve mantığın bir arada bulunduğu 
bir meslek olduğu için mimarlığı tercih ettim.  Mimarlık 
bölümünde teori kadar uygulama kısmı da çok önem 
taşıyor . Bu yüzden her yıl teknik gezilerimiz düzenlenir. 
Bölümümüz geçtiğimiz yaz Londra’ya bir gezi düzen-
lemişti, bununla ilgili sergi açılışımızı da yaptık.  Bu yıl da 
İtalya’ya bir gezi düzenleniyor.  Bu geziler sayesinde yurt-
dışındaki yerleri görerek, eskizlerini çizerek o yapıları daha 
iyi tanıma ve öğrenme imkanı buluyoruz. Okulun desteği-
yle stajımı Ayasofya’da yaptığım için restorasyona yönelmek 
istiyorum.  Tabi okul Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
olduğu için ve de ilk mezunlardan olacağım için bu konu-
da geniş imkan sağlanacağına inanıyorum.
ÇAĞLAR
kulum bittikten sonra kendi işimi yapmak ve 
kendi projelerimi tamamlamak istiyorum.
SEMA
F
O
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ocukluktan beri aklımda olan bir bölümdü. 
Sadece bunun mimarlık olduğunu bilmi-
yordum. Bir şeyler çizmek,  bir şeyler yazmak 
her zaman benim hoşuma gitmişti. Büyüdükçe 
bunun mimarlık olduğunu  keşfettim. Bizim bu-
rada şöyle bir şansımız var: Üniversite yeni ve 
az öğrencisi olduğu için bazı konularda eksik 
şeyleri çok kolay görüp tamamlayabiliyoruz. 
Bunun için tek gerekli olan çaba sarf etmek ve 
uğraşmak ve de en önemlisi istemek… Burada 
heyecan duyduğunuz şeyleri gerçekleştirebilir-
siniz.
ALİ
trafımdaki mimarlara özeniyordum. 
Tasarım fikri beni heyecanlandırdığı için 
bu bölümü seçtim. Bu üniversiteyi seçmemin 
sebebi ilk başta İstanbul’da olmasıydı. Aynı 
zamanda akademik kadrosu çok güçlü. Tar-
ihî binalarda eğitim görüyoruz. Bu mimarlık 
bölümü için önemli bir şey.  Mezun olduktan 
sonra  yüksek lisans ve doktora ile devam edip 
akademik kariyer yapmak istiyorum. Ancak 
mezun olan arkadaşların değişik seçenekleri 
olabilir. Restorasyon üzerinde çalışabilirler, 
kendi ofislerini açabilirler ya da büyük mi-
marlık firmalarında mesleklerini sürdürebil-
irler. 
NİLÜFER
ercih döneminde birçok üniversiteyi seçtim, 
akademik kadroyla birebir iletişime geçtim ve 
bu üniversitenin gerçekten diğer üniversitelerden 
akademik olarak  bir farkı olduğunu düşündüm.  O 
yüzden bu üniversitede yer almayı tercih ettim.
MUHAMMED
Ç
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imari Restorasyon 2. sınıf öğrencisiyim. 2012- 2013 öğretim yılında burada okumaya başladım. Okulun ilk 
mezunları biz olacağız. Okula %50 bursla girdim. Okulda % 100, %50 % 25 burs imkanları mevcut. Başarı bursu 
aldım. Daha sonra ortalamam 3.25’i bulduğu için okul başarı bursu verdi. İlk önce öğrencilere, eğitim kadrosuna 
baktım. Ardından okula geldim, gördüm gezdim. Buradaki tarihi yapı beni cezbetti.  Okulun kendisi tarih kokuy-
or, eski bina ve yapılarla uğraşmak benim çok hoşuma gidiyor. Tarihle iç içe oluyor insan. Bu bölümde, bu okulda 
gerçekten  çok iyi bir eğitim kadrosu  var.  Hocalar yıllardır bu işi yapıyor.  Bu yüzden ben bu bölümü seçtiğim için 
çok şanslı hissediyorum kendimi. İki yıllıktan sonra bu bölümü mimarlığa geçerek dört yıla tamamlama imkanı var. 
İki yılı tamamladıktan sonra  DGS sınavı var, belli bir puan yaptıktan sonra mimarlığa devam edebiliyorsunuz. 
Biz restoratör mimar olarak mezun oluyoruz. Bu bölümden mezun olanlar, hem mimar hem restoratör hem de restoratör 
mimar şeklinde şantiyelerde proje yapar, şantiyeleri denetler. 
MESUT
ezun olduğumda mimarlığa geçiş yapmak istiyo-
rum. Dört sene sonrasında ise yüksek mimarlıkta 
ilerlemek amacındayım. Üniversitemiz Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olduğu için buradan mezun olan ye-
tenekli arkadaşlarımızın Vakıflar Genel Müdürlüğü bünye-
sinde iş bulma olanakları daha  yüksek olmaktadır.
BURAK
eslek Yüksekokulu’nda okuyorum. Okulumuzun bünye-
sindeki Sürekli Eğitim Merkezi’nde dikey geçiş sınavı için 
eğitim alıyorum. Hukuk bölümüne geçmeyi düşünüyorum.
SELEN
M
M
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MEDENIYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ
edeniyetler İttifakı Enstitüsü doktora öğrencisiyim,  kimya mühendisliği mezunuyum.  Yüksek lisansımı yine 
burada  yaptım.  Kimya mühendisliğini okurken de sosyal bilimlere merakım zaten vardı. Ciddi sosyoloji, tarih, 
felsefe okumalarım devam ediyordu.  Burada çok farklı bilim dallarından hocaların olduğunu yine çok farklı bölümlerden 
öğrencilerin kabul edildiğini duydum,  başvurdum ve benim için çok iyi bir fırsat oldu. Medeniyet araştırmaları aslında 
Türkiye’de çok yeni bir bölüm… Burada tarih, felsefe, sosyoloji karışımı dersler var, sadece medeniyet araştırmalarına 
dair de değil müzik, estetik gibi alanların medeniyet ile ilişkisine dair dersler de mevcut. Medeniyet çok geniş bir 
kelime olduğundan buradaki derslerin de çeşitliliği ve içeriği o oranda farklı. Burası bir nevi farklı medeniyetlerin bu-
luştuğu bir yer. Amerika’dan Avrupa’nın birçok ülkesinden  Belçika’dan İtalya’dan Almanya’dan öğrenciler var. Bunların 
yanında  İran, Pakistan, Çin ve Japonya’dan çok farklı kültür ve medeniyetlerden arkadaşlar var. Yurtdışından çeşitli 
üniversitelerden İtalya’dan Ürdün’e kadar uzanan kültürlerden, çok farklı bilim dallarından ve disiplinlerden gelen 
hocalar mevcut. Kütüphanemizde yaklaşık 60.000 yakın matbu kitap ve yine  100.000 den fazla e kitap bulunmaktadır.
AHMET
M
arklı ülkeden gelen  öğrenciler  olduğu için 
uluslararası bir ortamda bulunuyoruz.
İBRAHİM
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Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
KISA HABERLER
ürk Hava Yolları ile Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesi arasında kabin persone-
li eğitimi ve istihdamı alanında 
işbirliği protokolü imzalandı. 
09.05.2014 tarihinde Türk Hava 
Yolları Genel Merkezinde düzen-
lenen imza törenine Türk Hava Yol-
ları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil, Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu üyesi İsmail Gerçek, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Hikmet Özdemir, Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, 
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim 
Başkanı Kaptan Sedat Şekerci, 
Türk Hava Yolları Kabin Eğitim 
Müdürü Nevin Çolak, Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü 
İlhami Danış katıldı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil imza 
töreninde yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları’nın hızlı 
büyümesiyle birlikte ihtiyaç duyulan kabin personelinin 
sayısında artış olduğunu ve kabin personelinin eğitimi süre-
cinde üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini, Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi’yle yapılan protokolün de bu 
açıdan önemli olduğunu vurguladı. 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir de Türk Hava Yolları ile üç yıl 
önce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Hava Yolları 
Kütüphanesi’ni kurma sürecinde yaptıkları işbirliğinin yeni bir 
aşaması olarak Meslek Yüksekokulu bünyesinde sürdürecekleri 
“Kabin Eğitimi”ne önem verdiklerini ve bu alanda Türk Hava Yolları 
ile işbirliği içerisinde en iyi eğitimcilerle çalışacaklarını ifade etti.
Tören, karşılıklı imzaların atılması ve genel bir değerlendirme 
yapılması ile son buldu.
Türk Havayolları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasın-
da eğitim ve istihdam protokolü ile THY AO, üniversite bünye-
sinde kurulan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’ndan her 
yıl mezun olanlar arasından aşağıdaki şartları yerine getiren 60 
kişiyi istihdam edecektir.
 İstihdam için genel şartlar arasında; 
1.T.C uyruklu olmak, 
2. THY veya belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak 
İngilizce sınav ve mülakatların her birinden 60 puan almak, 
3. THY veya belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak 
psikolojik testler ve mülakatlardan olumsuz not almamak, 
4. THY A.O.’nun öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, 
5. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşivi kaydı bulunmamak, 
6. Bayanlarda 1,60/1,80 cm erkeklerde 1,70-1,90 cm boya 
sahip olmak, 
7. Sağlık durumu uçuşa müsait olmak, 
8. Vücudunun görünür yerlerinde herhangi bir dövme, iz, leke, 
piercing vb. bulunmamak, daha önce THY ve/veya diğer ku-
ruluşlardan disiplinsizlik, yüz kızartıcı suçlar, sicil yetersizliği 
veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak,  
9. 18-25 yaş aralığında olmak şartı aranacaktır
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekoku-
lu bünyesinde kurulan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’na örgün 
ve ikinci öğretime toplam 125 öğrenci alınacak. Kontenjan-
ların tamamı burslu olup, öğrenciler %25, %50 ve %100 burslu 
okuma imkanına sahip olacaklar. Uygulama eğitimlerinin THY 
bünyesinde verileceği programda yoğun bir İngilizce eğitimi 
de verilecektir.
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin katıldığı T.C. 
Türk Hava Yolları ve Üniversitemiz Arasında Eğitim ve 
İstihdam Protokolü İmzalandı.
T
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencilerimizin 
Kazandıkları Ödüller
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDH-
B)’nın desteğiyle Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV 
ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) ve İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen e-Devlet Yenilikçi 
Proje Yarışmasında, üniversitemiz Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
ikinci sınıf öğrencileri Yusuf Korkmaz, Harun Urhan, 
Oğuzhan Oktay Büyük ve Danışmanları Yrd. Doç. Dr. 
Ali NİZAM tarafından hazırlanan “E-Sorun Bildirim” 
projesi ikincilik ödülüne layık görülmüştür. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri 
tarafından çizgi izleyen robot olarak bir akıllı sistem 
projesi yapılmıştır. Bu akıllı sistem projesini yapan 
öğrencilerimiz Semih Okan Pehlivan, Muhammed 
Gülcü ve Yusuf Korkmaz’ın Üsküdar Robot ve Tekno-
loji Araştırmaları Merkezi’nin (ÜROTAM) düzenlediği 
Robogenç yarışmasında birinci olmuştur.
Şeffaf e-Devlet Hizmet Göstergesi isimli pro-
jemiz de e-Devlet Yenilikçi Proje Yarışmasın-
da finale kalma başarısını göstermiştir. 
Proje Danışmanı:  Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM
Proje Ekibi: Dilara ARI, Elif USTA, 
Reyhan GÜRLEYEN
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oplam bütçesi yaklaşık 700.000TL olan proje, İs-
tanbul Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değer-
lendirmeler neticesinde desteklenmeye değer 
bulunmuş ve 01.09.2013-31.05.2014 tarihleri arasındaki 
mali destek programına alınmıştı.  
Açılış töreni Haliç Yerleşkemizde  24. Dönem Milletveki-
li Sevde Bayazıt Kaçar, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. 
Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü 
Gündüz, Fatih Askerlik Şube Başkanı Personel Albay 
Bülent Şen, Bayrampaşa Askerlik Şube Başkanı Personel 
Albay Sinan Melül, Üniversitemizin öğretim üyeleri, diğer 
üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
öğrencilerimizin katıldığı bir kokteyl ile başladı. Daha sonra 
konuşmaların yapıldığı törende öncelikle Soma’daki şehit-
lerimiz ve yakın zamanda kaybettiğimiz öğretim üyemiz 
Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen rahmetle anıldı. Daha sonra 
Proje Koordinatörü Ömer Dabanlı merkezin kuruluş süreci 
ve teknik kapasitesiyle ilgili bilgiler verdiği bir konuşmasın-
da KURAM’ın bu alanda çağdaş bilinç sahibi ve öncü ku-
rumlardan olmayı kendisine en önemli hedef olarak be-
lirlediğini vurguladı. Sonrasında sırayla Rektörümüz Prof. 
Dr. Musa Duman ve Mütevelli Heyeti Başkanı’mız Prof. Dr. 
Hikmet Özdemir, yaptıkları konuşmalarda, merkezin faali-
yetlerinin önemini vurgulayıp ilerleyen süreçte de KURAM’a 
desteklerinin devam edeceğini belirttiler. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte merkezin 
açılışı yapıldı. Daha sonra yetkililer eşliğinde merkezi gezen 
protokol üyeleri laboratuvarlarda yapılan deneyler ve ci-
hazlarla ilgili bilgiler aldı. Tören diğer misafirlerin merkezi 
gezerek bilgi almalarıyla tamamlandı.
Kültürel mirasımızın korunması için gerekli yapı ve malzeme 
deneyleri ile çeşitli teknik araştırmaların yapılabileceği Vakıf 
Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KURAM), bu alanda çağdaş bilinç sahibi ve öncü kurum-
lardan olmayı kendisine en önemli hedef olarak seçmiştir. 
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atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge 
Müdürlüğü’nün ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen “ Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (KURAM)”, Üniversitemiz Haliç Yerleşkesinde düzenlenen 
görkemli bir törenle açıldı.
F
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Bu deneylerden ileri analiz yöntemlerine, yerinde (in-si-
tu) yapılan deneylerden tahribatsız test tekniklerine kadar 
geniş bir alanı kapsayan teknik kapasitesiyle sektörel ihti-
yaçların karşılanması, ar-ge imkânları, kütüphane, arşiv ve 
eğitim olanaklarıyla taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını 
içeren geniş bir alana hitap edebilecek şekilde planlanmıştır. 
Merkez bünyesinde Nuruosmaniye Camii’nde bir pilot çalış-
ma yapılmakta olup camiye yerleştirilen deprem sensörleri 
sayesinde yapıda oluşan en ufak bir hareket bile merkezde 
7/24 canlı olarak izlenmekte ve kaydedilmektedir. Deprem 
kuşağında yer alan İstanbul’un tarihi en önemli tarihi eser-
lerinden birisi olan Nuru Osmaniye Camii’nde kurulan izleme 
sistemiyle yapı sağlığı sürekli uzmanlar tarafından kontrol al-
tında tutulmakta, deprem etkilerinin yapıda ortaya çıkardığı 
sonuçlar hemen incelenip acil bir durum olup olmadığına, 
bir müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilmektedir.
 Uzmanların belirttiğine göre, ülkemizde özellikle son yıllar-
da büyük bir artış kaydeden restorasyon ve konservasyon 
uygulamaları uluslararası bilimsel ilkelere göre yapılmasına 
rağmen yeterli sayı ve nitelikte bilimsel çalışmaların yapıl-
mamasından dolayı tam olarak bilimsel temellere oturtu-
lamamıştır.  Bu açığı kapatmak üzere, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi bünyesinde ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge 
Müdürlüğü’nün ortaklığında, taşınabilir ve taşınmaz vakıf 
kültür varlıklarının korunması konusunda faaliyet göstere-
cek bir uygulama araştırma merkezi İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen bir projeyle kurulmuştur. Toplam 
bütçesi yaklaşık 700.000TL olan proje sonunda “Vakıf Kültür 
Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM)” ku-
rulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
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Açılış töreni Haliç Yerleşkemizde  24. Dönem Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar, Mütev-
elli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Fatih Askerlik Şube 
Başkanı Personel Albay Bülent Şen, Bayrampaşa Askerlik Şube Başkanı Personel Albay 
Sinan Melül, üniversitemizin öğretim üyeleri, diğer üniversitelerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve öğrencilerimizin katıldığı koktely ile başladı.
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KURAM  Nedir ?
İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan  “Vakıf 
Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KURAM)” kültürel mirasımızın korunması 
için gerekli yapı ve malzeme deneyleri ile çeşit-
li teknik araştırmaların yapılabileceği, bu alanda 
çağdaş bilinç sahibi ve öncü kurumlardan olmayı 
kendisine en önemli hedef olarak seçmiştir.
Eğitim 
Araştırma
Uygulama
Laboratuvar
Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KURAM), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
bünyesinde çeşitli eğitim kademelerinde bulunan öğrencilerin 
bu alanda hem teorik yeterliliğe hem de uygulama deneyi-
mine sahip uzmanlar olarak yetişmesine katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. Merkez bünyesindeki laboratuvarlar lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılacak derslerde kul-
lanılacak ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline yönelik 
mesleki eğitimlere de ev sahipliği yapacaktır.
Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (KURAM) kapsamında yüksek lisans, dokto-
ra ve doktora sonrası düzeyde, taşınabilir ve taşınmaz 
kültür varlıklarının korunması alanında araştırma projeleri 
desteklenecektir.
Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KURAM) kapsamında Vakıflar İstanbul 1. Bölge 
Müdürlüğü'ne bağlı İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'nde bir 
Konservasyon Atölyesi kurulmuştur. Atölye laboratuvarların 
desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda, özellikle mimari yapıların 
kapı, pencere, kitabe, şebeke, alem ve musluk gibi taşınabilir 
kısımlarının korunmasına yönelik eğitim, araştırma ve uygula-
ma çalışmalarının yürütülmesine alanında hizmet vermektedir. 
Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KURAM) kapsamında üniversitenin akademik 
araştırma ve öğretim ihtiyaçlarının giderilmesi ve vakıf kültür 
varlıklarının uygulama alanındaki analiz ve raporlama talepler-
inin karşılanmasına yönelik olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde "Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarı" kurulmuştur. Islak kimya, fizikomekanik, mekanik 
ve hasarsız test laboratuvarlarında ulusal ve uluslararası stand-
artlardaki deney prosedürlerine uygun olarak tarihi yapıların ve 
yapı malzemelerinin özgün karakteristiklerinin belirlenmesine 
yönelik deneyler yapılmaktadır. 
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Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KURAM) bünyesinde araştırma ve eğitime destek 
vermek üzere bir "Koruma Kütüphanesi" kurulmaktadır. 
Kütüphanede koruma alanındaki ulusal ve uluslararası yayınlar 
derlenmektedir. Merkez bünyesinde, kurulan kütüphaneye ek 
olarak dijital ve basılı dokümanların muhafaza edilerek araştır-
macıların kullanımına sunulacağı "Koruma Arşivi ve Verita-
banı" kurulmaktadır. Bu arşivde yapı bazında önceden yapılan 
analiz çalışmaları, raporlar, uygulamalar ve tarihi fotoğraflar 
gibi bilgi ve belgeler yer alacaktır.
Bilgi Kaynakları
Islak Kimya Laboratuvarı
Petrografi Laboratuvarı
Fizikomekanik Laboratuvarı
Mekanik Laboratuvarı
“Kuram Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları”
Laboratuvara gelen numunelerin temel kimyevi ve bir kısım 
fiziki deneylerinin yapıldığı Islak Kimya Laboratuvarı'nda, mal-
zemelerin içeriğinin tanımlanması, agrega boyutları, bağlayıcı 
cinsleri, katkı türleri ve bunların oranlarının belirlendiği deney 
ve analizler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca numuneler üzerinde 
muhtemel problemlerin tespiti, görsel tanımlama ve analizler 
de yapılmaktadır. Deney ve analizlerin amacı malzemelerin ko-
runmuşluk durumunun ve içeriklerinin belirlenerek bozulma-
ların önlenmesi ve onarımlarda kullanılacak özgün malzeme 
içerikleri ve diğer ihtiyaçları için öneriler geliştirmektir.
Petrografi Laboratuvarı’nda örneklerin ince ve kalın kesit nu-
muneleri hazırlanarak makroskopik gözlem analizi ile stereo ve 
polarizan mikroskop altındaki analizleri yapılarak petrografik 
tanımlamalar yapılır. Bu kapsamda, harç, sıva, tuğla ve seramik 
türü malzemelerin makroskopik tanımlamaları, bağlayıcı/agre-
ga oranları, agrega türleri ve özellikleri belirlenir. Malzemelerin 
kökeni hakkında yorumlar yapılır. Ayrıca doğal taşların mineral 
içerikleri, kristal yapıları, kayacın türü, dokusu, ayrışma ve bo-
zulma özellikleri gibi jeolojik incelemeler ve tespitler yapılır. 
Yapıların onarımlarında kullanılabilecek taşların türü ve ocak-
ları hakkında öneriler yapılır.
Fizikomekanik Laboratuvarı’nda taş, harç, sıva, tuğla ve ahşap 
örneklerin boşlukluluk, boşluk boyutu dağılımı, su emme ve 
kuruma, kılcallık, birim hacim ağırlığı, görünür yoğunluk, 
gerçek yoğunluk, nem miktarı, gibi fi ziki özelliklerinin belir-
lenmesi işlemleri yapılır. Bunlarla birlikte malzemelerin tuz 
kristalleşme dayanımı, donma çözülme çevrimleri, ıslanma-ku-
ruma çevrimleri, ısınma-soğuma, rötre, su buharı difüzyonu ve 
eskitme deneylerinde gösterdikleri davranışlar belirlenir.  
Mekanik Laboratuvarı’nda taş, tuğla, harç, sıva, ahşap vb. 
örneklerin basınç, eğilmede çekme ile elastisite modülü, pois-
son oranı gibi mühendislik parametreleri belirlenmektedir. Ayrı-
ca harç ve sıvaların yapışma özelliklerinin tayini, kıvam limitleri, 
priz süresi, rötre tayini gibi deneyler de yapılmaktadır.  
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Üniversitemiz İlk Mezunlarını Verdi.
Üniversitemiz, ilk ön lisans mezunlarını 20 Haziran 2014 günü Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle 
verdi. Tören Mütevelli Heyeti Başkanımız İsmail Gerçek, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Mütevelli 
Heyeti üyelerimiz, öğretim üyelerimiz ve mezun olan öğrencilerimizin ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.
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ütevelli Heyeti Başkanımız İsmail Gerçek; “Bugün çok mutluyuz, üniversitemizin ilk mezunları diplomalarını alacak-
lar, hepinize mutlu, huzurlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum” temennisiyle başladığı konuşmasında şunları ifade 
etti: “Değerli misafirler, insana yapılan yatırım yatırımların en değerlisi ve en uzun vadeli olanıdır. Zahmetlidir, sabır 
ister, fedakarlık gerektirir. Biz üniversite olarak, mütevelli heyeti, idari ve akademik personeliyle bu zorlu işe gönül verdik 
çünkü bize göre insan kainatın en değerli varlığı, ülkelerin ise temel sermayesidir. Biz buna beşeri sermaye diyoruz. Beşeri 
sermayesi güçlü olan ülkeler her konuda güçlü hale gelirler. Bunun yolu ise eğitimden ve bilgiden geçer. Bilgi üretemeyen, 
üretilen bilgiyi kullanamayan toplumların küreselleşen bu dünyada söz sahibi olmaları ve ileri toplumlar haline gelmeleri 
beklenemez.  Üniversite olarak amacımız da geleceğin teminatı olan gençlerimize düşünme, araştırma, bilgi üretme ve 
üretilen bilgiyi doğru ve yerinde kullanma nosyonu vererek ülkemizin bilgi toplumu olmasına katkı sağlamaktır.”
“İnsana yapılan yatırım yatırımların en değerlisi ve en uzun vadeli olanıdır. “
üzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürümüzü Yrd. Doç. Dr. M. Lütfi 
Yazıcıoğlu ise konuşmasında şunları ifade etti: “Üniversitemizin temel 
amacı doğrultusunda kurulmuş olan Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu-
muz Mimari Restorasyon Programı, iki yıllık bir süreçte yürütmüş olduğu araştır-
malar, geliştirme ve kamusal hizmetler kapsamında uygulamaya dönük hedefleri 
ile periyodunu bugün tamamlama aşamasına gelmenin ve ilk mezunlarını 
vermenin heyecanını sizlerle paylaşıyorum. “
eslek Yüksekokulumuz Müdürü İlhami Danış: “Şunu memnuniyetle ifade 
edebilirim, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin bir özelliği olarak; 
her düşünceden, her fikirden, her dünya görüşünden öğrencilerin 
beraber iç içe, birbirine saygı duyarak yaşadığı bir üniversite olmanın guru-
runu, sizlerin birbirinin fikirlerine duyduğu saygıda gördüm. O yüzden sizlere 
çok çok teşekkür ediyorum” diyerek üniversitemiz farklı ve ayrıcalıklı yönüne 
temas ettiği konuşmasında “İlk mezunlarımızı veriyor olmanın gururunu heye-
canını ve sevincini sizlerle beraber biz de paylaşıyoruz” şeklindeki ifadeleri ile 
konuşmasını tamamladı.
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Törende 2013-2014 eğitim öğretim yılı birin-
cisi, Mimari Restorasyon Programından Nu-
ray Sezer’e ödül olarak Mütevelli Heyeti 
Başkanımız İsmail Gerçek tarafından tablet 
bilgisayar ve plaket takdim edildi.  
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı ikincisi Betül Sevim, 
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı üçüncüsü Mesut Demir-
baş, Meslek Yüksekokulu Adalet Programı bir-
incisi Şenay Sarı, Meslek Yüksekokulu Adalet 
Programı ikincisi Serap Dilmen, Meslek Yük-
sekokulu  Adalet Programı üçüncüsü Ayşe Nur 
Kuş’a plaket ve diplomaları verildi. Mezuniyet 
törenimiz tüm öğrencilere diploma takdiminin 
ardından kep atma töreni ve ardından konser 
ile sona erdi.
ezuniyet töreninde; “Şükürler olsun, çok gurur ve onur duyacağımız, ilerde mutlulukla anacağımız güzel bir 
anı birlikte paylaşıyoruz” diyerek duygularını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman; “Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi, aslında hepimizin üzerine iki ağırlığı birden yüklüyor. Birincisi Fatih Sultan Meh-
met Han adıyla zaten ağır. Bu ağırlığın altında büyük bir sorumluluk içinde çalışıyor, görev yapıyoruz. Bir de bu 
üniversitenin gerçek bir vakıf üniversitesi olması ikinci bir ağırlık yüklüyor üzerimize. Bu bilinç ve şuurla çalışıyoruz. 
Ben eminim ki öğrencilerimiz, sevgili gençlerimiz buradan meslek hayatına atıldıktan sonra her anlarında bu ağırlığın 
varlığını ve sorumluluğunu hissedecekler. Hem çalıştıkları alana hem bilim dünyasına en iyi şekilde hazırlanacak, öz-
veriyle çalışacak ve bu bilinçle hareket edecek gençler yetiştirdiğimizi görüyorum, gözlerinden okuyorum.” diyerek 
mezun öğrencilerimize duyduğu güveni ifade etti.
“İlerde mutlulukla anacağımız güzel bir anı birlikte paylaşıyoruz.” 
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Kandilli Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Haliç Kampüsü 
Duvarlarını Boyadılar. 
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niversitemiz Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ALUTEAM) ve Girişimci Alüminyum Sanayiciler 
ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) tarafından ortaklaşa 
hazırlanan “Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve 
Sera Gazlarının Azaltılması Projesi”  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA) 2014 Yılı Mali Destek Programları “Verimli ve Temiz 
Enerji Mali Destek Programı (EVK)” kapsamında başarılı bu-
lunan projeler arasında yer almıştır.
Proje kapsamında, İstanbul ve çevresinde alüminyum sek-
töründe faaliyet gösteren işletmelerde sistem veya kullanım 
kaynaklı enerji kayıplarının ve çevreye verdiği zararların 
belirlenmesi için test ve ölçüm çalışmaları çok sayıda firma 
işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Çalışmalar sonucunda firma-
lara önerilerde bulunulacak ve sonuçları takip edilecektir.
Projenin Genel Amacı: Alüminyum sektörünün üretim kapas-
itesi ve çeşitliliğinin artırılması temel esasında, sektörün üretim 
kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan aydınlatma, iklim-
lendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek 
verimin elde edilmesi, enerji talebinin azaltılması ve sera ga-
zlarının salınımlarının azaltılması amaçlanmıştır. Mevcut al-
tyapı ve ilavelerle işletmelerin mevcut ürünlerinin iyileştir-
ilmesi ve yeni ürünler geliştirmeleri sağlanarak aynı 
miktar enerji ile katma değeri yüksek üretim yapabilmelerini 
sağlamak. İşletmelerin mevcut üretim süreçlerinin enerji ver-
imli hale gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Enderun Çocuk Üniversitesi: Üniversitemiz Medeniyetler İt-
tifakı Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde uygulanacak olan 
projede Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kaymakamlığı, 
Uluslararası Enderun Bilim ve Eğitim Derneği ise proje ortak-
larıdırlar. Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı ise proje iştirakçisidir. Proje kapsamında üstün ze-
kalı ve yetenekli öğrencilere yönelik bir Çocuk Üniversitesi 
kurulacaktır. Toplam proje bütçesi  1.019.004,00 TL’dir.
Zeka İstanbul: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psiko-
loji bölümü koordinatörlüğünde İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanacak proje kapsamında İstan-
bul’un 39 ilçesinde görev yapan rehber öğretmenler üstün 
zekalı ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesinde kullanılan 
testlerin uygulanması konusunda eğitimlerden geçirilecek 
ve üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin keşfi bu sayede ko-
laylaşmış olacaktır. Üstün olduğu tespit edilen öğrenciler 
kendilerine uygun olan eğitim programlarına yönlendiri-
lecektir. Toplam proje bütçesi  991.414,00 TL’dir.
Üç Yeni Projemize İSTKA’dan Destek
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ühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Ali NİZAM tarafından yazılan “Yazılım 
Proje Yönetimi” isimli kitap Türkiye 
Bilimler Akademisi(TÜBA) tarafından 
2014 yılı  Mühendislik Bilimleri Dalın-
da Telif Ödülünü almıştır.
Ödül, 23 Haziran 2014 tarihinde 
yapılan Türkiye Bilimler Akademisi, 
“Akademi Günü” kapsamında; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri 
Işık’ın katılımıyla Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) ve Bilimsel 
Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) 
töreninde TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar tarafından verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM’a Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Tarafından 
2014 Mühendislik Bilimleri Dalında Telif Eser Ödülü Verildi
M
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SPOR5
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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niversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı önderliğinde Hukuk Kulübü ile Sosyal Politikalar Kulübü’nün 
düzenlediği FSMVÜ 1. Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon olacak takım belli oldu. Tüm kampüslerimizden 
turnuvaya başvuran 22 takımın mücadele ettiği turnuva boyunca 180 öğrencimizin yanı sıra 20 idari ve akademik 
personelimiz de maçlarda ter döktü. 
Şampiyon olacak takımı belirleyecek maç ise Varolar ile Futbol İcra Heyeti arasında 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de 
gerçekleşti. Çekişmeli geçen 60 dakikanın ardından kazanan taraf ve şampiyon 7-2’lik skorla Futbol İcra Heyeti oldu. 
Maçtan sonra futbolculara madalyaları ve şampiyonluk kupaları takdim edildi.
FSMVÜ 1. Halı Saha Turnuvası
Ü
Üniversitemiz Hareketli Gençlik 
Doğa ve Spor Kulübü’nün düzen-
lediği Hazırlık Okulu Minyatür Kale 
Futbol Turnuvası 22 Nisan-22 Mayıs 
2014 tarihleri arasında yapıldı. 
Hareketli Gençlik Doğa ve Spor 
Kulübümüz tarafından üçüncüsü 
düzenlenen Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Hazırlık Oku-
lu Minyatür Kale Turnuvası kıran 
kırana bir mücadele ile sona erdi. 
Şampiyonluğu göğüsleyen takım 
ise rakibi Olimpique Limon’u 3-2 ile 
geçen Bağcılar Sanayi FC oldu. 
Şampiyon olan takıma kupasını ve 
6 maçta 34 gol atarak gol kralı olan 
Olimpique Limon takımı oyuncusu 
Ubeydullah Sevim’e ödülünü Rek-
törümüz ve Hazırlık Okulu hoca-
larımız takdim etti.
Hazırlık Okulu Minyatür 
Kale Turnuvası 
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Üniversitemiz, Türkiye “Üniversitelerarası Taekwondo 
Şampiyonası”nda Temsil Edildi.
FSMVÜ Hazırlık Okulu Voleybol Turnuvası Yapıldı
7-29 Nisan tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen 55 üniversiteden yaklaşık 300 
sporcunun yarıştığı Türkiye “Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası”nda 74 kilo müsabakalarında üniversitemizi 
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencimiz Muhammed Safa Tokel temsil etti. İlk tur mücadelesinde zorlu kura çeken 
öğrencimiz, Trakya Üniversitesi’nden eski Türkiye şampiyonu rakibini 11-8 yenerek üst tura yükselmeye hak kazandı. Çeyrek 
finale çıkma mücadelesinde ilk sette hakemin üst üste verdiği ceza puanları ile geriye düşen öğrencimiz 2. sette farkı eritse 
de minderden 16-9’luk skorla yenik ayrıldı.
2
Hareketli Gençlik Doğa ve Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu FSMVÜ Hazırlık Okulu Voleybol Turnuvası 8 takımın 
katılımıyla gerçekleştirildi. The Invincibles turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Dereceye giren takımlara madalyalarını 
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Osman Sabuncuoğlu takdim etti. 
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AKADEMİK ETKİNLİKLER6
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
AKADEMİK ETKİNLİKLER
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AKADEMİK ETKİNLİKLER6
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
AKADEMİK ETKİNLİKLER
niversitemiz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bil-
gisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümleri tarafından, 2013-2014 Eğitim Yılı Seminer 
Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘’Microsoft Mobil Tekno-
lojiler ve Uygulama Geliştirme’’ konulu seminer 08.01.2014 
tarihinde Küçükçamlıca Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını, Rektör Yardımcımız Prof. Ümit Doğay Arınç 
yaptı. Arınç, Hazırlık Bölümü öğrencilerimize, üniversitemizi 
tanıtan bir konuşma yaptı; ardından da akademik başarı te-
mennisinde bulundu. Ayrıca Mühendislik-Mimarlık Fakülte-
si Dekanımız Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Bilgisayar Mühendislik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu ve Biyomedikal 
Mühendislik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Avni Morgül de 
öğrencilere bölümlerini tanıtan birer konuşma yaptılar. 
Seminerin konuşmacısı, Microsoft Türkiye Akademik Program-
lar ve Windows Phone Teknolojileri Yöneticisi Dr. Mustafa 
Kasap ise öğrencilere akademik ve iş hayatlarında, kendilerini başarıya götürecek yolları örnekler vererek anlattı ve tavsiyelerde 
bulundu. Kasap ayrıca öğrencilere “Mobil Teknolojiler ve Uygulama Geliştirme” konusunda da bilgiler verdi. Seminer, soru ve 
cevaplarının ardından sona erdi. Seminer bitiminde de öğrencilerimiz, Rektör Yardımcımız, Dekanımız ve Öğretim Üyelerimi-
zle karşılıklı görüşmeler yapma ve sohbet etme imkânı buldu.
Microsoft Mobil Teknolojiler ve Uygulama Geliştirme
Yönetici Denetçi ve Son
 Kullanıcı Bilişim Akademisi 
Açılışı
Ü
Üniversitemiz ve İSTKA işbirliği ile yürütülen “Yönetici 
Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi” projesi açılış 
toplantısı 28.01.2014 tarihinde, Topkapı Yerleşkesi’nde 
yapıldı. Toplantıya, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. 
Hikmet Özdemir ile Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman 
ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Nazım Özdemir, 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fevzi 
Yılmaz’ın yanında hocalarımız ve öğrencilerimiz katıldı. 
Toplantıda, Proje Yürütücümüz Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM, pro-
jenin ülkemiz bilişim ve bilişimden hizmet alan sektörlerine 
katkısını açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. Bilişim Tekno-
loji Derneği adına da Sayın Bilal Özcan bir konuşma yaptı 
ve derneklerinin projedeki rolünü ve desteğini açıkladı. 
Toplantıda ayrıca Üniversitemiz ile MÜSİAD arasında bir 
Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.
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Dokuma Alanında Sanat Eğitimi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (Halı 
Kilim Kumaş) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aydın UĞURLU, 
26.02.2014 tarihinde, Çamlıca Yerleşkesi’nde, hazırlık sınıfı 
öğrencilerine “Dokuma Alanında Sanat Eğitimi” adı altında bir 
konferans verdi.
Halı–Kilim ve Kumaş Desenleri atölyesini seçmek isteyen 
hazırlık sınıfı öğrencilerine atölyenin amacı, ne için kurulduğu 
ve çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Aydın Uğurlu, aynı za-
manda dokumanın nasıl sanata dönüşmesi gerektiği konusun-
da renkli slaytlar eşliğinde bilgiler verdi. Fakülte dekanı Prof. 
Dr. M. Hüsrev SUBAŞI’nın da katıldığı sohbet ortamında geçen 
konferans dileyiciler tarafından ilgi ile izlendi.
Konferansında geleneksel dokuma yöntemleri, dokumacılık-
ta kullanım alanları, günümüzde dokuma sanatının problem-
leri,  insan ve mekân giydirmesinde dokumanın fonksiyonu 
gibi hususlara değinen Prof. Uğurlu,  dinleyicilerden gelen ge-
leneksel dokuma alanında sanatsal özellikler taşıyan eserler 
nasıl ayırt edilebilir? gibi soruları da cevapladı ve halı, kilim ve 
mekikli dokumalar, yöresel-ulusal giysiler, oyuncak bebek ve 
kukla ile moda kapsamında yapılan geçici tekstil örneklerinden 
bahsederek konuşmasını sürdürdü. 
“Akademik Liderlik” Dersi
Üniversitemiz, Liderlik ve Proje Kulübü  tarafından düzen-
lenen  ‘’Liderlik Akademisi Projesi’’nin  bu haftaki konuğu 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman oldu. Konusu ’’Akademik 
Liderlik Dersi’’ olan program 19.02.2014 tarihinde Küçükçam-
lıca Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.  Ders, Liderlik ve Proje 
Kulübü Başkanı Durmuş Köknel’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman derste, “Liderlik nedir? 
Rehberlik nedir? Hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?” soru-
larına kendi hayatından da örnekler vererek cevaplar aradı. 
Program soru-cevap bölümüyle sona erdi. Fakat öğrenciler 
program sonrası verilen kokteylde de rektörümüz ile sohbet 
etme imkânı buldu.
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Geleneksel Ahşap Yapılarda Bozulmalar 
ve Koruma Yöntemleri
Bâlî Çelebi’ye Göre 16. Yüzyılda Edirne
niversitemizin, Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Oku-
lu, Mimari Restorasyon Bölümü tarafından düzen-
lenen ‘’Geleneksel Ahşap Yapılarda Bozulmalar ve 
Koruma Yöntemleri’’ konulu seminer 27.02.2014 tarihin-
de, Kandilli Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Seminer, Orman 
Endüstri Yüksek Mühendisi Demet Sürücü tarafından verildi.
Seminer, Ahşap yapı malzemesi ve malzemenin karakteris-
tik özellikleri, yapıda kullanılan ahşap cinsleri tanıtılmasıyla 
başladı. Ahşabın Anadolu kültüründeki yeri, günümüzde 
ahşap malzemenin kullanımı, avantajları ve bir mühendislik 
malzemesi olan ahşap anlatıldı. Ahşap yapılarda görünen bo-
zulmalar ve koruma yöntemleri, yapı elemanlarının onarım-
ları kapı, pencere, döşeme kirişi gibi örneklerin ardından 
sona erdi.
Üniversitemizin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 
düzenlenen  ve Sütlüce Seminerlerinin ilki olan ‘’Bâlî Çelebi’ye 
Göre 16. Yüzyılda Edirne Semineri’’ 04.03.2014 tarihinde Haliç 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Seminer, Öğretim Üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Betül Nizam tarafından verildi. 
Hocamız, 16. yüzyılın Edirneli şairlerinden biri olan Bâlî 
Çelebi’in yaşadığı yüzyılı, coğrafyasını ve olaylarını şiirlerine 
taşıdığını ifade etti. Özellikle kasidelerinde tanık olduğu sosyal 
ve siyasal olayları da dile getirdiğini aktardı. Edirne’yle âdeta 
bütünleşmiş, gazel ve kasidelerinde konuşma dilini, câmileri, 
köprüleri, nehirleri, sosyal ve siyasi olayları ile Edirne’ye az ya 
da çok yer verdiğinden bahsetti. 
Yaşadığı dönemin insanlarının bir şehzadenin sünnet 
düğünündeki neşesini, veba salgınında ölenler için acısını, 
ordusunun yenilmesinden duyduğu sıkıntı ve teselli duy-
gusunu ya da zaferi karşısındaki mutluluğunu, doğru işler ya-
pan devlet adamlarını takdirini, yeni bir caminin yapılmasıyla 
birlikte duyduğu heyecan ve sevincini yazdığı kaside ve gazel 
örnekleriyle konuşmasını zenginleştirdi.  Ayrıca şairin divanının 
diğer Edirneli şairlerin eserleriyle karşılaştırılarak incelenme-
sinin edebiyat, tarih, kültür, şehir çalışmalarına büyük katkısı 
olacağını belirtti. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz ilgi 
gösterdiği seminer soru ve cevapların ardından sona erdi.
Ü
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Peygamberi Şiirle Sevmek: “Naatın Kıyısında” 
Sultan I. Mahmûd’un Kütüphaneleri 
ve Kitabeleri
Dünden Bugüne Hayatın İçinde: 
Mehmet Akif ve Şiiri
Üniversitemizin, Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘’Dünden 
Bugüne Hayatın İçinde: Mehmet Akif ve Şiiri Paneli’’12.03.2014 tarihinde, 
Haliç Yerleşkesi’nde yapıldı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fikret Turan’ın başkanlığında yapılan panelde, Prof. Dr. Hasan Akay, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Göleç ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu hoca-
larımız bildirilerini sundular.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Hasan Akay,  Akif’in 
şiirlerinden bahsederken, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göleç, Akif öncesi 
milli marş geleneği ile Akif’in yaşadığı dünya coğrafyasından bahsetti. 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu ise Mehmet Rüyan Soydan’ın 
arşivinden, Akif’in gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarıyla desteklediği 
sunumunda “Bir İnsan Olarak Akif” teması üzerinde durdu.  
Akademik, idari personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program 
soru ve cevapların ardından sona erdi.
Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Fatih Andı, 14.03.2014 
tarihinde, Topkapı Yerleşkesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalınca düzenlenen Peygamberi 
Şiirle Sevmek: “Naatın Kıyısında” başlıklı bir konferans verdi. 
Konuşmasına modern Türk şairlerinin Hazret-i Peygamber 
için yazdıkları şiirler ve bu şiirlerin divan şiirinin naatlerinden 
farklılıkları üzerinde durarak başlayan Prof. Dr. Andı, daha son-
ra Ali Ural’ın “Naatın Kıyısında” isimli şiirini, görsel sunumlarla 
da destekleyerek, geniş bir çerçevede yorumladı. 
Üniversitemizin, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından düzenlenen Sütlüce Seminerlerinin bu hafta-
ki konuğu  Prof. Dr. Hatice Aynur oldu. ‘’Sultan I. Mahmûd’un 
Kütüphaneleri ve Kitabeleri ‘’ konulu seminer 18.03.2014 tari-
hinde, Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleşti. I. Mahmûd’un büyük 
bir kitapsever olduğunun altını çizen Aynur,  “I. Mahmûd’un 
Osmanlı padişahları içinde en çok kütüphane sahibi” olan sul-
tanların başında geldiğini vurguladı.
Akademik, idari personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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içinde en çok kütüphane sahibi”
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niversitemiz, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuveyt 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İslami Araştırma Enstitüsü 
işbirliği ile 15-16.03. 2014 tarihlerinde Barcelô Eresin 
Topkapı Kongre Merkezinde ‘’Osmanlı ve Modern Türkiye 
Tecrübesinde Para Vakıfları Sempozyumu” gerçekleştirildi. 
Sempozyum, Süleymaniye Camii Baş İmam-Hatibi Ekrem Nal-
bant’ın okuduğu Kur’ân-ı Kerim ile başladı. 
Açılış Konuşmaları, Rektör Yardımcımız Prof. Ümit Doğay Arınç, 
Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Kuveyt 
Vakıflar Müdürlüğü Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulmuhsin 
Karafi, İslami Araştırma Enstitüsü Başkanı Yahya Aleem Ureh-
man ve T.C. Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem tarafından 
yapıldı. 
İki gün süren sempozyumda dört oturum yapıldı. Bu oturum-
larda ‘’Teoride Osmanlı Döneminde Para Vakıfları’’, ‘’Uygulama-
da Osmanlı Döneminde Para Vakıfları’’, ‘’Para Vakıflarının Yöne-
tim ve İşleyişi’’, ‘’Modern Vakıflar ve Gönüllü Kuruluşlar’’ gibi 
konular tartışıldı. Konularında yetkin yirmi yedi yerli ve yabancı 
akademisyen bildiri sundu. 
Sempozyum, Osmanlı döneminde incelenen vakıf mu-
hasebe kayıtlarında para vakıflarının oluşu ve işleyişi, para 
vakfı sistemi ile çalışan Avârız Vakıflarında görevlilerin 
ücretlerinin ödenmesi, hayır amaçlı toplanan para fonu, 
karz, mudaraba, murabaha ve bidâa gibi yöntemlerle elde 
edilen gelirlerin vakfın hayırları yönünde sarf edildiği ifade 
edildi. Osmanlı’da vakıf sisteminin 16. yüzyılda yaygınlık 
kazandığı, Kanuni döneminde Üsküdar da kurulan ve faa-
liyet gösteren 150 para vakfının tespit edildiği kaydedildi. 
Ayrıca cumhuriyet sonrası tek partili hayatın devam ettiği 
süreçte de olumlu gelişmeler olmadığı, 1950 yılından sonra 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında ciddi adım-
lar atıldığı, 11 Eylül sonrası Amerika ve Avrupa da İslam’a 
ve Müslümanlara karşı bakış açısının değiştiği ve Müslüman 
kurumlara yönelik hassasiyetlerin arttığından bahsedildi.
17.03.2014 tarihinde, FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi’ni 
beraberindeki ilim adamlarıyla birlikte ziyaret eden Dünya 
Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadağı, Topkapı 
Yerleşkesi’nde “Türkiye ve İslam Dünyası” konulu konferans 
verdi. 
15-16.03.2014 tarihlerinde Topkapı Eresin Oteli’nde 
Üniversitemiz tarafından düzenlenen Vakıflar Sempozyu-
mu’na katılan ve sempozyum sonunda ilmî bir değer-
lendirme konuşması yapan Prof. Ali Karadağı’nın Arapça 
tatlı bir üslupla verdiği konferans, üniversite mensupları, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları
Türkiye ve İslam Dünyası 
Konferansı
Ü
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niversitemizin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen, yaklaşık 40 
yıllık mühendislik deneyimi olan İnşaat Yüksek Mühendi-
si (İTÜ) Sn. Ali BAYRAKTAR’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Yapı 
Güçlendirmede İnovatif Çözümler’’ başlıklı seminer, 18.03.2014 
tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Sn. Ali BAYRAKTAR konuşmasında, yapı mühendisliğinin gelişim 
süreci, deprem oluşumu ve tarihte depreme dayanıklı yapı 
tasarımı konularında çok değerli bilgiler verdi. Sn. BAYRAK-
TAR,  Sümerlerden beri gelişen yapı sanatı ve deprem mühendis-
liği konularını tarihi arşivleri kullanarak anlatmıştır. 
Yapı Güçlendirme konusunun duayen isimlerden biri olan Ali 
BAYRAKTAR, öğrencilere hidrojeoloji ve geoteknik konularını 
önemsemelerini vurgulayarak iyi mühendis olmanın yollarını 
da belirtmiştir.”
Yapı Güçlendirmede İnovatif Çözümler Semineri
İstiklâl Marşı’nda Metinlerarası
İlişkiler Paneli
Ü
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Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebi-
yatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen  ‘İstiklâl Marşı’nda 
Metinler Arası İlişkiler Paneli” 19.03.2014 tarihinde, Topkapı 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Panel, Öğretim Üyemiz Prof. 
Dr. Hasan Akay’ın oturum başkanlığında, Lisansüstü Öğrenci 
öğrencilerimiz Demet Koçyiğit, Kadriye Alev, Esra Poyraz ve 
Melek Çetin’in konuşmacı olarak katılımıyla yapıldı.
Panelde, lisansüstü öğrencilerimiz, İstiklâl Marşı’nda metinler 
arası ilişkilere bakıldığında, Âkif’in İstiklâl Marşı’nda yaptığının 
Safahat’ta da karşımıza çıktığını söyledi. Bu anlamda şiirde 
geçen kavramların, dertlerin Safahat’ta cevap bulunabileceğini 
ve İstiklâl Marşı’ndaki her kelimede Safahat’ın göz izinin old-
uğuna dikkati çektiler.
Panelistler, yaşadıklarıyla yazdıkları daima bütünlük arz eden 
Âkif’in şiirlerine ve milletine yazdığı marşa nüfuz eden nüvenin, 
metinlerüstü olarak da değerlendirilebilecek olan “Kur’an’dır” 
denildi. Safahat’tın birçok metninde önümüze çıkan Kur’an 
ayetleri İstiklâl Marşı’nda, şiirin içine gizlenmiş bir şifre olarak 
gönül gözüne kendini açık ettiği ifade edildi.
 Ayrıca İstiklâl Marşı’nın derdi, çağının içi boşaltılan kavram-
larını gelenekle inşa edip yeniden çağına teslim etmektiği, 
Akifin, milletinin kurtuluşunun ve ebediyetinin bu kavramların 
hakkıyla yaşanması ve yaşatılması ile sağlanacağını bildiğini ve 
istiklâli istikbâle taşıyacak bu kavramları milletine o meşhur 
duasıyla birlikte vasiyet ettiği dile getirildi.
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Üniversitemizin Tarih Bölümü öğretim üyelerinde Prof. Dr. 
Abdülkadir Özcan tarafından 25.03.2014 tarihinde, Haliç 
Yerleşkesi’nde “Osmanlı Devleti’nde Nizâm-ı Âlem İçin 
Kardeş Katli Meselesi” konulu bir söyleşi yapılmıştır. 
Prof. Özcan konuşmasında, Osmanlı Devleti’nde her saltanat 
değişikliğinde çıkan iç çatışmalar sırasında binlerce kişinin ha-
yatını kaybettiğini, Fatih Sultan Mehmed’in de nizâm-ı âlem 
için kardeş katlini kanun maddesi haline getirmekle mese-
leyi hanedan içine çekmek istediğini belirtmiştir. 
Uygulamanın hukuki yönüne de temas eden konuşmacı, 
isyan suçu olmayan şehzadelerin katlinin İslâm hukukuyla 
bağdaştırılamayacağını, meselenin geleneksel hukuk yani 
örf (töre)  ile açıklanabileceğini ifade etmiş, i’lâ-yı kelimetul-
lah için Osmanlıoğullarının bu acı reçeteyi içmek zorunda 
kaldıklarını vurgulamıştır.   
ürkiye’nin Katı’ dalındaki usta sanatçılarından Dürdane 
ÜNVER,  Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
26.03.2014 tarihinde “Kağıt Oymanın Dünya Serüveni 
ve Katı ’” konulu bir konferans verdi. Kandilli  Yerleşkemizde-
ki  Konferans Salonunda  düzenlenen etkinliğe Fakülte Dekanı 
Prof.Dr. Hüsrev SUBAŞI, Maltepe Üniversitesi Astrofizik öğretim 
üyesi Çağ Üniversitesi eski dekanlarından  Prof. Dr. Mehmet 
Emin ÖZEL, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. 
Aykut ÖZBAY,  Fakülte öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile İstanbullu sanatseverler katıldı. 
Çini Sanat Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Latife AKTAN ÖZEL’in 
davetiyle kürsüye gelen Konferans konuğu Dürdane ÜNVER 
Hanımefendi, unutulmuş Klasik Osmanlı sanatlarından “Katı’” 
adıyla bilinen kağıt oyma sanatı hakkında seçme görseller 
eşliğinde tarih ve teorik bilgiler verdi. Katı’ sanatının diğer 
dünya kültürleri arasındaki yerine de temas ettikten sonra 
Türk katı’cılığı hakkında müze ve kütüphanelerden seçilmiş 
güzel örnekler ışığında bilgi ve görüşlerini sundu. Bir buçuk 
saat kadar süren konferans, dinleyiciler tarafından yöneltilen 
sorulara verilen cevapların ardından sona erdi.
Daha sonra Sayın Ünver’in eserinden oluşan serginin açılışı-
na geçildi. Üniversitemizin Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ümit 
D. ARINÇ, kısa bir tebrik ve teşekkür konuşmasından son-
ra katlılımcı misafirlerle birlikte açılışı gerçekleştirdi.  Ser-
gilenen eserler hakkında teknik bilgiler veren Dürdane Ün-
ver, açılışa katılanlarca büyük ilgi gördü.
Osmanlı Devleti’nde Nizâm-ı Âlem 
İçin Kardeş Katli 
AKADEMİK ETKİNLİKLER6
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
AKADEMİK ETKİNLİKLER
Kağıt Oymanın Dünya Serüveni ve Katı’
T
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Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzen-
lenen “Haliç Sanat-Edebiyat Buluşmaları” etkinlik dizisinin 
ikincisi “Fotoğraflarla Yahyâ Kemâl” başlığıyla, 26.03.2014 
tarihinde, Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samsakçı’nın katılımıy-
la gerçekleştirilen programda, modern Türk şiirinin kurucu 
isimlerinden usta kalem Yahyâ Kemâl Beyatlı’nın birçoğu yeni 
gün yüzüne çıkan fotoğraflarından hareketle farklı bir biyo-
grafik-portre ortaya konuldu. 
Fotoğraflarla Yahyâ Kemâl
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niversitemizin, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından düzenlenen Sütlüce Seminerleri’nin 
üçüncüsü “Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Tıp Metinleri ve 
Dürrü’l Meknûn Semineri” 01.04.2014 tarihinde, Haliç Yerleşke-
si’nde gerçekleşti. 
Seminer, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Aylin Koç tarafından verildi. Konuşması-
na Türk dilindeki tıp metinlerinin tercüme-telif serüveniyle 
başlayan Koç, temel Türkçe kaynaklar olan Divanu Lügati’t-Türk, 
Kutadgu Bilig’deki konuyla alakalı terminolojiyi dinleyicilerle 
paylaştı. Bu genel bilgilerden sonra Dürrü’l Meknûn’a geçen 
Koç, Dürrü’l Meknûn’da yer alan konu başlıklarına değindi. İn-
san fıtratı, tabiplerin tasnifi, şifalı bitkiler, tanı, tedavi, ilaç ter-
kipleri, hacamat, tütsü, muska, büyü, sihir, dua  gibi konular 
hakkında çarpıcı bilgiler verdi. 
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Tıp 
Metinleri ve Dürrü’l Meknûn
Ü
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Üniversitemiz “Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi” çalışmaları kapsamında, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Yıldız 
Sarayı Kontrol Amiri Y. Mimar Ahmet Selbesoğlu tarafın-
dan  “Kültür Varlıklarının Restorasyonunda Şantiye Organi-
zasyonu, Keşif ve Metraj Semineri”  28.03.2014 tarihinde, 
Kandilli Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Ahmet Selbesoğlu yıllara dayanan kontrollük tecrübesine 
atıfta bulunarak mimarî restorasyonda keşif, metraj, yaklaşık 
maliyet ve hakediş  konularının önemini vurguladı.
niversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzen-
lenen, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
İsmail Kıllıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı  Estetik 
Seminerleri’nin ilki, 16 Nisan 2014 tarihinde Topkapı Yer-
leşkesinde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin, öğretim 
elemanlarımızın, enstitü müdürümüzün ve alanının çok değerli 
isimlerinden Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın, 
Prof. Dr. Fevzi Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.  
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu üç bölüm olarak planla-
nan seminer dizisinin ilki olan “İyiden Güzele/ Estetiğin 
Gelişimi-1-“ bölümünde, kadim felsefeden yola çıkarak bir 
temellendirme yaptı. Platon’dan Kant’a uzanan düşünce sil-
silesi üzerinde estetiğin gelişim çizgisini ana hatlarıyla tespit 
etti. Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın Aristo ve Platon’a, İslam 
felsefesi ve ilm-i kelâm sahasına dair çarpıcı ve sarsıcı tespitin-
den sonra soru cevap faslına geçildi ve meselenin farklı uçları-
na değinildi. 
Kültür Varlıklarının Restorasyonunda Şantiye Organizasyonu 
Keşif ve Metraj 
İnsan Hakları Bakış Açısıyla Mısır’daki 
Güncel Gelişmeler
İyiden Güzele / Estetiğin Gelişimi-1 
Ü
Üniversitemizin, Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiş 
olan ‘’İnsan Hakları Bakış Açısıyla Mısır’daki Güncel Gelişmeler 
Paneli” 03.04.2014 tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştiril-
di. Panel, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şaban Kayıhan’ın 
oturum başkanlığında ve Kocaeli Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Samir Salha,  Öğretim Üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. İsmail 
Kıllıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Murat Balcı’nın bildiri sunumlarıyla 
gerçekleştirildi.
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SMVÜ Tarih Bölümü Tarih Söyleşileri kapsamında 22 
Nisan 2014 tarihinde Türk tarihçiliğinin duayen isim-
lerinden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’nu ağırladı. Prof. 
Kütükoğlu ile söyleşiyi İstanbul Üniversitesi’nde bir dönem 
kendisi ile aynı odayı paylaşmış ve hocamızın eşi merhum 
Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’nun talebesi de olmuş olan üniver-
sitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdülkadir Özcan 
gerçekleştirdi. 
Bugün Türk üniversitelerinin hemen tamamında yetiştirdiği 
öğrencileri tarih yazmaya ve okutmaya devam eden Prof. 
Kütükoğlu’nun her biri alanında ilk ya da şaheser olma vas-
fını haiz eserleri de tarih kütüphanelerinin baş köşelerini ve 
tarihçilerin adeta el kitapları gibi çalışma masalarını doldur-
maktadır. XX. asra Erişen İstanbul Medreseleri, Osmanlı-İn-
giliz İktisadi Münasebetleri gibi başvuru kaynaklarının yanı 
sıra tarihçilerin alet çantası hüviyetindeki “Osmanlı Belgel-
erinin Dili: Diplomatik ve Tarih Araştırmalarında Usul” gibi 
eserleri ile literatüre katkılar sağlayan hoca, bu söyleşi ile 
dinleyici ve öğrencileri bilgi ve görgüsünden hissedar etti.
Kütükoğlu öğrencilik günlerinden itibaren azim ve gayretle 
çalışmasının yetişmesinde ve muvaffakiyetinde başlıca se-
bep olduğunu anlatarak söze başladı. Prof. Dr. Cavit Baysun 
ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan gibi hocalarının üzerindeki te-
sirlerinden sitayişle bahsetti. 
Prof. Kütükoğlu çalışmalarındaki titizliği ve hem bir hoca hem 
de bir araştırmacı olarak arşivlere verdiği önem ile maruf-
tur. Gerek iş gerek özel hayatında bulduğu her fırsatta, ders 
araları gibi küçük zaman dilimlerinde dahi Osmanlı Arşivi’ne 
gittiği, belgeler üzerinde çalışmakla kalmayıp arşivde çalışan 
diğer araştırmacıların da müşkillerini hallettiği bilinmektedir. 
Yazdığı eserler ve bunların yazılış hikayeleri ile ilgili sorulan 
soruya farklı eserlerinin farklı motivasyonların sonucu olarak 
vücut bulduğunu, örneğin İzmir, Tavas, Çeşme kazaları ile 
Menteşe sancağı üzerine yapıtlarının bir İzmirli olarak mem-
leketine olan borcunun ifadesi olduğunu belirtmiştir. “Os-
manlı Belgelerinin Dili: Diplomatik ve Tarih Araştırmalarında 
Usul” gibi eserler ise bu konularda verdiği dersler sırasında 
kendisinin ve öğrencilerinin yaşadığı en büyük zorluk olan 
Türkçe kaynak yetersizliğini gidermek amacıyla hazırlan-
mıştır. İstanbul medreseleri ile ilgili çalışmalarında tesadüfün 
bir rolü vardır; arşivlerde çalışırken tesadüf ettiği gün yüzü 
görmemiş bir defter onu bu alanda çalışmaya sevk etmiştir. 
Prof. Kütükoğlu söyleşisi tüm dinleyiciler için unutulmaz bir 
ders mahiyetinde tamamlanmıştır. 
Tarih Söyleşileri:  Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu
F
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2.Nisan.2014 Salı günü saat 15.00’te Kandilli’deki 
Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılan “Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa’yı Anma Toplantısı”nda Türk Sanatının 
duayen ismi merhum Aslanapa Hoca rahmet ve minnetle 
anıldı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ara Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel 
Sekreteri Prof. Dr .Ekmeleddin İhsanoğlu, Boğaziçi Üniver-
sitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Tahaoğlu ve FSM 
Vakıf Üniversitesi Enstitüler Sekreteri Çelebi Bozkurt’un 
konuşmacı olarak katıldığı Panel saat 15.00’te Güzel San-
atlar Fakültesi Dekanı ve oturum başkanı Prof. Dr. M.Hüs-
rev Subaşı’nın açılış konuşması ile başladı. 
Dekan konuşmasında  “Yeni bir üniversite olmamıza 
rağmen sanat ve bilim dünyamızdan her yıl  önemli bir 
ismi anmanın artık geleneksel hale geldiğini, önceki yıl 
Türk çinisinin duayen ismi Faik Kırımlı’yı, geçen yıl Hat 
sanatı ve eğitiminin zirve şahsiyetlerinden edebiyatçı 
Prof. Dr. Ali Alpaslan’ı, bu yıl ise Türk Sanatı Araştırmalarının 
büyük ismi Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yı Anma Programımıza 
aldık. Aramızdan ayrılan fikir, bilim ve sanat adamlarımızla 
manevî yakınlığımızın canlı tutulması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu ayrıca çağımızda kaybettiğimiz değerlerden vefanın da 
doğal bir gereğidir diye düşünüyoruz.” dedi.
Daha sonra sırasıyla Prof. İhsanoğlu, Prof. Altun, Yrd. 
Doç. Tahaoğlu ve Bozkurt Bey’ler merhum Aslanapa Ho-
ca’yı gerek ilmî şahsiyeti ve eserleri, gerekse örnek insanî 
yönleriyle ele aldılar ve hoca ile ilgili anılarını, bilgi ve 
düşüncelerini aktardılar. 
Konuşmaların bitiminde Prof. Dr. Subaşı’nın, aileden kendis-
ine ve Dr. Tahaoğluna intikal eden eski fotoğraflardan istifade 
ile hazırladığı 63 diadan oluşan bir sinevizyon sunuldu. Duy-
gusal ortamda izlenen sinevizyon, Kandilli Yerleşkesi Bilgi 
İşlem sorumlusu Necmettin  Kılınç tarafından müziklendi-
rildi.
Prof. Dr. Aydın Uğurlu, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Çelebi, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Aykut Özbay,  hocanın yurtdışındaki öğrencilerinden 
Yrd. Doç. Dr.  Salah Şirzad, üniversite öğretim üyeleri, Asla-
napa merhumun eşi Günseli Aslanapa, kızları ve torunları  ile 
lisans ve lisansüstü öğrencilerinin hazır bulunduğu toplantı 
ilgi ile izlendi. 
Toplantı sonunda konuşmacılara ve merhumun eşi Günse-
li Aslanapa’ya üniversitemizce kahve fincan takımı hediye 
edildi ve günün anısına Dekanlıkça hazırlanan “Aslanapa 
Hoca’yı Anıyoruz” adlı kitapçık dağıtıldı. Daha sonra ho-
canın eserlerinden ve fotoğraflarından oluşan sergiye 
geçildi. Ve misafirlere ikramda bulunuldu.
Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yı 
Anma Toplantısı
Lazer Tarama Yöntemi ile 3D Mimari Rölöve
2
KURAM Seminerleri kapsamında, 21 Nisan 2014 
Pazartesi günü, Solvo-tek Mühendislik Genel 
Müdürü Bora SAYIN’ın konuşmacı olarak katıldığı 
“Lazer Tarama Yöntemi ile 3D Mimari Rölöve” 
konulu bir seminer düzenlendi.
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Üniversitemiz, Tarih Araştırmaları Kulübü, 24 Nisan 
2014 Perşembe günü Benim Çekmecem söyleşi dizisi 
kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi dekanımız 
Prof. Dr. Fevzi Yılmaz’ı ağırladı. Yrd. Doç. Dr. Ebubekir 
Koç’un moderatörlüğündeki söyleşide hocamız akade-
mik hayatı, yurtdışı tecrübeleri, ilgi alanları ile alakalı 
merak edilen soruları cevaplandırdı.  Özellikle akade-
mik hayatın çalışmalara yansımayan kısımları üzerinde 
duran Prof. Yılmaz, öğrencilere şiddetle, kendilerine 
akademik ve sosyal yatırım yapmalarını ve kendilerini 
çok donanımlı yetiştirmelerini tavsiye etti. Öğrenciler 
ile idari ve akademik personelin yoğun ilgi gösterdiği 
program soru cevap katkı faslıyla son boldu.
atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolo-
ji Kulübü tarafından düzenlenen Psikoloji Gün-
leri etkinliğinin birincisi olan”Psikolig’14 “ 24-25 
Nisan Tarihlerinde Kandilli Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 
24 Nisan 2014 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi 
Uzm. Psk. Deniz Işıker Bedir “Cinsel Saldırı ve İstismarı 
Önleme Yöntemi Olarak: ‘Kastrasyon’”, Uzm. Klin. Psk. 
Zeynep Polat Turner “Yeme Bozuklukları: ‘Bedensel Kay-
gılar’”, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Güler Bahadır “Y 
Kuşağı: ‘Kim Bunlar?’”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yrd. 
Doç. Dr. Itır Tarı Cömert “İnsan Bağımlılığından Madde 
Bağımlılığına Uzanan Bir Öykü”, Üniversitemiz Psikoloji 
Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Gaye Saltukoğlu, Öğre-
tim Üyemiz Doç. Dr. H. Ercan Özmen ve Öğretim Üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. Nevin Kılıç ”Gençler: Trafikte Riskler, Tüken-
mişlik ve Erteleme” ve 25 Nisan 2014 tarihinde Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Dr. Mehmet Dinç “  Psikolojik 
Dayanıklılık “, İstanbul Gelişim Üniversitesi Doç. Dr. Ulaş 
Başar Gezgin “Söyleşi ve İmza Etkinliği: ‘Bilişsel Bilimler 
Üzerine El Kitabı’”, Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği 
Başkanı Psk. Zuhal Yerlikaya “Yaşam Sahnesinden Terapi 
Sahnesine: ‘Psikodrama’”, Nöropsikoloji Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Oget Öktem Tanor “Aşkın Nöral Sistemleri”, İstan-
bul Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Ferhat Kentel “Toplum Psiko-
lojisi” ” konuları ile katılımcılar bilgilendirildi.
Benim Çekmecem-2 Söyleşisi: Prof. Dr. Fevzi Yılmaz
Psikoloji Günleri Etkinliği / Psikolig’14 
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Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafın-
dan düzenlenen, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı  Estetik Seminerleri’nin ikincisi, 30 Nisan 
2014 Çarşamba günü Topkapı Yerleşkesi’nde, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerimizin, öğretim eleman-
larımızın, enstitü müdürümüzün Edebiyat Fakültesi 
Dekanımız Prof Dr. Fatih Andı ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Hasan Akay’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.   
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu üç bölüm olarak plan-
lanan seminer dizisinin ikincisi olan “İyiden Güzele/ 
Estetiğin Gelişimi-2-“ bölümünde,geçen bölümün 
devamı olarak kadim felsefeden yola çıkarak gün-
delik hayata dair örneklendirmeler yaptı. İslam 
felsefesi ve ilm-i kelâm sahasına dair çarpıcı ve 
sarsıcı tespitinden sonra soru cevap faslına geçildi ve 
meselenin farklı uçlarına değinildi.
İyiden Güzele /  Estetiğin Gelişimi - 2
Mimari Uygulamalarda Alüminyum ve Gelecekteki Yeri 
Modernleşmenin Öteki Yüzü: 19. Yüzyıl Türk Edebiyatında 
Sansür
niversitemiz, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ALUTEAM) Eğitim faaliyetleri kapsamın-
da İstanbul kalkınma Ajansı desteği ile konuşmacı 
olarak, Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alüminyum 
Sistemleri Teknik Müdürü Ersoy ÇAKIR ve Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Ömer DABANLI 
sunumlarıyla “Mimari Uygulamalarda Alüminyum ve Ge-
lecekteki Yeri” konulu seminer gerçekleştirildi. 
Seminerde alüminyumun yüksek oranda kullanıldığı inşaat 
sektöründe mimari gelişmeler ve bu gelişmelerin alüminyu-
ma olabilecek etkileri konularında tartışıldı. Seminer 
başlıkları arasında önemli bir nokta olarak ta yaşamın dina-
mikleştiği ve bu dinamikliğe yaşam alanlarının da katılmaya 
başladığı vurgulandı. Dinamikleşen yapıda özellikle cephelerin 
(direk olarak ta alüminyumun) ön plana çıktığı vurgulanmıştır. 
Cephelerde artık sadece mimarinin tek başına yeterli olmadığı 
ve birçok mühendislik dalı ile (mekanik, elektronik, iklim-
lendirme, vs.) çalışmak zorunda olacağı vurgulandı.
Ayrıca, iş ve akademi dünyasından çok sayıda misafir semi-
nere katılmış, ilgili konularda görüş alış verişinde bulunmuş-
tur.
Ü
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafın-
dan organize edilen Sütlüce Seminerlerinin altıncısı, 6 
Mayıs 2014 Salı günü gerçekleştirildi. Seminerin bu hafta-
ki konuğu  “Modernleşmenin Öteki Yüzü: 19. Yüzyıl Türk 
Edebiyatında Sansür” başlığı ile İstanbul Üniversitesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Ali Şükrü ÇORUK oldu. Prof. Dr. ÇORUK sıkça birbirine 
karıştırılan “yasak” ve “sansür” kavramlarını tanımladıktan 
sonra sansür kurulunun kuruluşu, görevi, işleyişi, üyeleri; 
karşılaşılan başlıca sansür problemleri vb. konularda somut 
olaylara dayanan değerli arşiv belgelerini dinleyicilerin dik-
katine sundu. Program katılımcıların katkıları ve  karşılıklı 
soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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İyiden Güzele / Estetiğin Gelişimi - 3 
Hukuk Bürolarında Kariyer Fırsatları
Platon’dan Derrida’ya Edebiyat ve Felsefe 
Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Adalet Programı 
tarafından düzenlenen “Hukuk Bürolarında Kariyer Fırsat-
ları Semineri”  7.05.2014 Çarşamba günü Haliç Yerleşke-
si’nde Mutlu Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Ümit Akkaya 
tarafından verildi.
Mutlu Avukatlık Ortaklığı’nın çalışma alanlarıyla ilgili bilgi 
aktaran Av. Ümit Akkaya, öğrencilere gelecekle ilgili plan-
ları arasına mutlaka yabancı dile yer vermeleri gerektiği-
ni belirterek, meslekî tecrübelerini paylaştı.
niversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 
düzenlenen “Platon’dan Derrida’ya Edebiyat ve 
Felsefe” başlıklı seminer Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümümüz mensuplarından Şerif Eskin’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Edebiyat ve felsefe ilişkisinin hangi düzlemlerde ve ne tür 
kesişim pratikleri etrafında gerçekleştiğine dair genel bir 
panoramanın sunulduğu programda Doğu ve Batı tecrü-
belerinde edebiyat, felsefe ve hikmet tecrübeleri üzerine 
katılımcılar arasında tartışmalar da yürütüldü.
Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 
düzenlenen, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. 
Dr. İsmail Kıllıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Este-
tik Seminerleri’nin üçüncüsü, 07 Mayıs 2014 Çarşamba 
günü Topkapı Yerleşkesi’nde, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın, ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Hasan Akay’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu üç bölüm olarak planlanan 
seminer dizisinin sonuncusu olan “İyiden Güzele/ Es-
tetiğin Gelişimi-3“ bölümünde,geçen bölümün devamı 
olan İslam felsefesi ve ilm-i kelâm sahasına dair çarpıcı ve 
sarsıcı tespitinden sonra gündelik hayata dair örneklerin 
ardından soru cevap faslına geçildi ve meselenin farklı 
uçlarına değinildi.
Ü
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niversitemiz, Yeşilay Kulübü tarafından düzen-
lenen “Testi Kırılmadan Pamuk Aynaya Bak Konfer-
ansı” 14.05.2014 tarihinde Haliç Yerleşkesi Konfer-
ans Salonunda, Bağımlılık Danışmanı, Emniyet Müdürü, 
Yazar Zafer Ercan’ ın katılımıyla  gerçekleştirildi.
Uyuşturucu ile mücadelede; Kalbi Pamuk olanın Aklı Ayna 
olur! sözleriyle konferansa başlayan Yazar Ercan, alkol ya 
da bağımlılıktan kurtulmak için gerekli yöntemleri, kişiden 
kişiye değişimini ve maddeye göre değişimiyle ilgili bil-
giler verdi. Sanat Terapileri ve Müzik Terapilerinin reha-
bilitasyon etmedeki faydalarından bahsetti. Konferansa, 
değişik bölümlerden öğrenciler ve akademisyenler yoğun 
ilgi gösterdi. Program katılımcıların katkıları ve karşılıklı so-
ru-cevap bölümüyle sona erdi. 
“Testi Kırılmadan Pamuk 
Aynaya Bak”
“Osmanlı Şiirinde ‘Îcâz’ 
Kavramı” 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafın-
dan organize edilen Sütlüce Seminerlerinin beşincisi 
gerçekleştirildi. Seminerin bu haftaki konuğu  “Osman-
lı Şiirinde ‘Îcâz’ Kavramı”  başlığıyla üniversitemiz Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Türkan ALVAN oldu. Etkinliğe değişik bölümden 
öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Yrd. 
Doç. ALVAN Osmanlı ve Arap edebiyatındaki îcâz ve i’câz 
kavramından ve bu kavramlara ait terminolojiden bah-
settikten sonra dikkat çeken şiir örneklerini dinleyicilerle 
paylaştı. Keyifli dakikaların yaşandığı program katkı, so-
ru-cevap, tartışma faslıyla son buldu.
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Adalet Programı tarafın-
dan düzenlenen, Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK’ün konuşmacı olarak 
katılacağı Etkili İletişim Teknikleri Semineri 15 Mayıs 2014 
Perşembe günü Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Etkili İletişim Teknikleri
Ü
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Meddah Hikâyeleri: Halk Edebiyatı mı, 
Divan Edebiyatı mı? 
Kelile ve Dimne’nin Türk Edebiyatındaki 
Yeri
niversitemiz, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından düzenlenen Sütlüce Seminer-
leri’nin dördüncüsü“Meddah Hikâyeleri: Halk Edebi-
yatı mı, Divan Edebiyatı mı?” başlıklı seminer, 15.04.2014 
tarihinde saat 15:00’da Haliç Yerleşkesi A blok A104 nolu 
konferans salonunda gerçekleşti. Seminer, İstanbul Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Şeyma Güngör tarafından verildi. Prof. Güngör, meddah 
hikâyelerindeki edebi unsurların hangi edebiyat disiplini 
altında incelenmeli sorusuyla alakalı tartışmaları özetledik-
ten sonra kendi kanaatinin halk edebiyatı disiplini olduğunu 
belirtti. Akademik, idari personel ve öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği program katkı, soru-cevap, tartışma faslıyla son 
buldu.
niversitemiz, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü tarafından organize edilen Sütlüce 
seminerlerinin sonuncusu  “Kelile ve Dimne’nin 
Türk Edebiyatındaki Yeri”  başlığıyla 27.05.2014 tarihinde 
saat 15:00’de Haliç Yerleşkesi A blok A104 nolu konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 
Seminer, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı 
Feyzi Çimen tarafından verildi. Çimen, Kelile ve Dimne’nin 
menşei, tercümesi, varyant ve varyasyonları hakkında 
çarpıcı bilgiler verdikten sonra eserin Türk kültür, siyaset 
ve edebiyat hayatını derinden etkilediğini belirtti. Etkinliğe 
değişik bölümlerden öğrenciler ve akademisyenler yoğun 
ilgi gösterdi. Program katılımcıların katkıları ve  karşılıklı 
soru-cevap bölümüyle sona erdi.
Ü
Ü
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niversitemiz ve T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği 
ile düzenlenen “Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuru-
luşunun 100. Yılı ve Vakıf Müzeleri Paneli” 27.05.2014 
tarihinde Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Panel, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar ve Vakıflar Genel 
Müdürü Adnan Ertem’in açılış konuşmaları ile başladı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın 
oturum başkanlığını yaptığı panelde Öğretim Üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Güleç “Evkaf-ı İslâmiye’den Türk ve İslam 
Eserlerine: Türkiye’de Vakıf Müzeciliğinin Siyasal Anlamı”, Ad-
nan Tüzen ”Arşiv Belgelerinde Evkaf-ı İslâmiye Müzesi”, Ser-
acettin Şahin “100. Yılında Türk ve İslam Eserleri Müzesinin 
Gelişimi ve Koleksiyonları”, Suzan Bayraktaroğlu “Vakıfların 
ve Vakıf Eserlerinin Müzecilikteki Önemi ve Vakıf Müzeleri”, 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hasan Diker “Türk Müzeciliği-
nin Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler” konulu tebliğlerini 
sundular.
Panelde, Osmanlı zamanında müzelerin açılmasında üstün 
gayret sarf edenlere nişan ve rütbe verilmesi, damga ve en-
vanter defterleri, müzeye giriş çıkış kayıt defterleri ile eser-
lerin toplanması ve korunmasından bahsedildi. Müzelerden 
getirilen kilim, halı ve Osmanlı dönemine ait eserlerin resim-
leri de sergilendi.
Ü
Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 
100. Yılı ve Vakıf Müzeleri Paneli
6
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2014 Fetih Etkinlikleri 
Tarih Söyleşileri:  Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
smanlı sosyal, kültür ve ekonomi tarihi alanlarında 
önemli çalışmaları bulunan Faroqhi, konuşması-
na Almanya’dan doktora çalışmaları yapmak üzere 
devlet burslu bir öğrenci olarak Türkiye’ye gelişinden ve 
İstanbul Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan ile 
tanışmasından bahsederek başladı. Başlangıçta ne yapmak 
istediğinden çok ne yapmak istemediğini bilerek doktora 
çalışmalarına başladığının altını çizen Faroqhi, siyasi tarih 
yerine sosyal tarihi öne çıkaran bakış açısının kendisi için 
yol gösterici olduğunu belirtti. 
Çalışmaları sırasında arşivlerde elde ettiği tecrübeleri ve 
görevi gereği bulunduğu farklı illerde gerçekleştirdiği çalışma-
ları dinleyicilerle paylaştı.Osmanlı toplumunun günlük hayatta-
ki pratikleri üzerine sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için 
kaynakların yanı sıra tarihi mekanların da incelenmesi, gezilip 
görülmesi gerektiğini, Hacıbektaş ve Konya çevresinde yaptığı 
çalışmalardan anekdotlar vererek  vurguladı. Faroqhi, Osmanlı 
tarihine yaklaşırken sorulabilecek soruların ne kadar çeşitlendi-
rilebileceğini ve çoğaltılabileceğini, yapmış olduğu sosyal tarih 
ve kültür tarihi çalışmalarından örnekler vererek dinleyicilere 
aktardı. 
Konferansa, değişik bölümlerden öğrenciler ve akademisyenler 
yoğun ilgi gösterdi. Program katılımcıların katkıları ve karşılıklı 
soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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2014 Fetih Etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Topkapı ve 
Kandilli yerleşkelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İs-
tanbul’un Fethi’nin 561. Yıldönümü dolayısıyla İstanbul Valil-
iği’nin himayeleriyle düzenlemiş olduğumuz ilk etkinlik 28 
Mayıs 2014 Çarşamba günü Üniversitemiz Topkapı Yerleşkesi 
Konferans Salonu’nda Konferans ve Panel şeklindeydi.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fevzi Yıl-
maz’ın sunduğu “Fatih Sultan Mehmed Dönemi Mühendislik 
Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları” konulu Konferans’tan 
sonra Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın 
yönettiği “561. Yılında İstanbul’un Fethinin Anlamı ve Yoru-
mu” başlıklı panelde Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğren-
cisi Mehmet Işık “İstanbul’un Fethinin Anlamı ve Tarihteki 
Yeri”, Tarih Bölümü Lisans öğrencisi Elif Çelik “İstanbul’un 
Fethi ile İlgili Çağdaş Tarih Kaynaklarının Yorumlaması”, 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora öğrencileri 
Demet Koçyiğit “Fetihle İlgili Şiir Yorumlanması” ve Kadri-
ye Alev “Fâtih’le İlgili Şiir Yorumlaması” konulu tebliğlerini 
sundular. Konferans ve Panel, Rektörümüz, Dekanlarımız ve 
Enstitü Müdürlerimiz ile öğrencilerimiz ve mensuplarımız 
tarafından yoğun bir ilgi ile izlendi.
Üniversitemiz Fetih Etkinliklerinin ikinci bölümü ise aynı 
gün öğleden sonra Kandilli Yerleşkemizde Yükselen Genç-
lik Derneği ile Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizin işbirliğinde 
gerçekleştirildi.   Buradaki tören şehitlerimiz için Saygı Du-
ruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Tarih 
Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Fahameddin Başar “İstanbul’un 
Fethi’nin Türk ve Dünya Siyasetindeki Yeri” konulu konuşmasını 
yaptı. Hazırlık Sınıfı öğretim elemanlarından Gözde Sarıoğlu 
“Sana Dün Bir Tepeden Baktım” Aziz İstanbul şiiri Hazırlık 
sınıfı öğrencilerimizden ise Faruk Kuş Fetih Marşı’nı okudu. 
Ardından yine Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatını anlatan tiyatro gösterisi 
sunuldu. Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve öğretim elemanları ile 
Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarının yoğun bir ile izlediği 
bu tören, Yükselen Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı 
Hasan Burak Halıcı’nın kapanış konuşmasının ardından mehter 
takımının gösterisi ile son buldu.   
O
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İstanbul şehir Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. İrvin Ce-
mil Schick Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Gelenek-
sel Sanatlar Kulübü’nün organizesinde 28.05.2014 tarihin-
de Kandilli Yerleşkesi Amfisinde “Hat ve Resim Sanatının 
Benzer ve Farklı Yönleri” konulu bir konferans verdi. 
İslam ve Resim ilişkisi ile başlayan konuşma, hat sanatında-
ki harf ve terkiplerin resimle münasebeti ve resimsel değeri 
üzerine düşünce ve gözlemlerin ifadesiyle devam etti.
Hat ve Resim Sanatının Benzer ve Farklı Yönleri
Alüminyum Billet Döküm Teknolojisi, Billet Kalitesinin 
Belirlenmesi ve Son Ürüne Etkileri
Üniversitemiz, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ALUTEAM) Eğitim faaliyetleri kapsamında İs-
tanbul kalkınma Ajansı desteği ile konuşmacı olarak, Çu-
hadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Metin YILMAZ’ın sunumuyla “Alüminyum 
Billet Döküm Teknolojisi, Billet Kalitesinin Belirlenmesi ve 
Son Ürüne Etkileri”  konulu seminer gerçekleştirildi.  
Seminerde alüminyum sektöründe ekstrüzyon yönte-
minde hammadde olarak kullanılan alüminyum billeti hur-
dadan ve yarı mamulden itibaren üretim aşamalarını ve bu 
aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar belirtildi.
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-6 Haziran 2014 tarihlerinde Green Park Hotel/ Kartepe’de Üniversitemiz, aka-
demik ve idari kadronun katılımıyla düzenlenen Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı. 
Çalıştay Rektörümüz Prof. Dr. Musa DUMAN, Medeniyet Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
ELMAS’ın konuşmaları ve bilgilendirmeleri ile başladı.
ki gün süren çalıştayın ilk gününde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve merkezler 
durum değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdiler. Üniversitemizin kuruluşundan 
itibaren gelişimi, bilimsel çalışmaları, kurulan laboratuvarlar ve kazanılan projeleri, 
bölümler ve birimler bazında öğrenci sayıları gibi hususlar değerlendirildi ve tanıtıldı. 
Birinci günün son oturumunda ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Cemal Zehir “ Yükseköğretimde Stratejik Planlama” konulu semineri 
ile katılımcıları bilgilendirdi.
SWOT Stratejik Plan Çalıştayı
Uluslararası Mukayeseli Vakıf 
Çalışmaları Konferansı
5
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Üniversitemiz, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesi işbirliği ile Vakıf Yönetimi ve 
Gelişimi: Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesi kapsamında 
düzenlenecek olan “Uluslararası Mukayeseli Vakıf Çalışmaları 
Konferansı”  18-19 Haziran 2014 tarihlerinde Topkapı Yer-
leşkesinde gerçekleştirildi.
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niversitemiz tarafından düzenlenen 
“Mevlana&Yunus: Kurtuluşa İki Kapı” 
konulu panel ve sergi, 03.01.2014 tari-
hinde, Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Panelden önce, Ressam Tülay Gürses’in 
panelle aynı temayı taşıyan resim serginin 
de açılışı yapıldı. Açılışı, Vatikan Büyükelçi-
si Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Mütevelli Heye-
ti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hayati 
Develi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musta-
fa Çiçekler, Edebiyat Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Fatih Andı, İslami İlimler Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Fevzi Yılmaz ve Gazi Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Fulya Bayraktar yaptı. Ressam Tülay 
Gürses sergisi ile ilgili yaptığı konuşmasının 
ardından resimleriyle ilgili bilgiler verdi.
Serginin ardından başlayan Panelin 
açılış konuşmalarını, Mütevelli Heye-
ti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman 
yaptı. Panelin konuşmacıları, Vatikan 
Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hayati 
Develi, İstanbul Medeniyetler Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Çiçekler, Üniversitemiz Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Fatih Andı ve Gazi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. 
Dr. Fulya Bayraktar’dı. Konuşmacılar, sun-
dukları bildirilerle dinleyenlere, Mevla-
na ve Yunus’un dünyasını ve bu kültürde 
bulduğu yansımaları dile getirdiler.
Ü
“Mevlana & Yunus: Kurtuluşa İki Kapı”
Panel ve Sergi Açılışı
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niversitemiz, Mühendislik ve Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı 
tarafından düzenlenen “1. Lisansüstü 
Kentsel Çalışmalar’’ sergisi açılışı 20.01.2014 
tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer 
Özservet tarafından düzenlenen serginin açılışını, 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Fevzi Yılmaz, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Numan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç, Bil-
gisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. 
Yılmaz Çamurcu yanında diğer öğretim üyelerimiz 
de katıldı. Öğrencilerimizin de ilgi gösterdiği ser-
gisinde Sayın Özservet, Lisansüstü öğrencilerimizin 
çalışmaları hakkında davetlilere ve öğrencilerimize 
bilgi verdi. Davetliler kokteylde de projeleri konuş-
ma ve sohbet imkânı buldu.
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Ü
Lisansüstü Kentsel Çalışmalar 
Konulu Sergi Açılışı
9.01.2014 tarihinde,Kandilli Yerleşkesi’nde, 
Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Üsküdar Beledi-
yesi işbirliği ile Kandilli Konserleri kapsamında 
bir konser gerçekleştirildi. Konsere, Çiğdem Yarkın 
ve Münip Utandı solist olarak katıldı. Dördüncüsü 
düzenlenen konserler serisinde müzik severlere Türk 
Sanat Musikisi eserleri icra edildi.
Konsere, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, GSF 
Dekanımız Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Üsküdar Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Şâdan Özkaya ile hocalarımız 
ve öğrencilerimiz yanında çok sayıda musiki sever 
katıldı.
Kandilli Konserleri-IV
2
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niversitemiz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen “2. Geleneksel Suluboya 
Sergisi”’nin açılışı 17.02.2014 tarihinde, Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Açılış, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, 
Mimarlık Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim Numan, Genel Sekreterimiz Alim Türkyıl-
maz tarafından yapıldı.  Sergi, Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat Diker’in koordinasyonu ile yapıldı. Mimarlık Bölümü 
öğrencilerimizde sergideki çalışmaları hakkında hocalarımıza, davetlilere ve öğrencilerimize bilgiler verdi. Davetliler kokteylde de 
sergi hakkında konuşma ve sohbet imkânı buldular.
“2. Geleneksel Suluboya Sergisi’’
 ürk Sanat Müziğinin usta sanatçıları Alp 
ARSLAN ve Güzin DEĞİŞMEZ ‘in solist olarak 
katıldığı ve Güzel Sanatlar Fakültemizin ev sa-
hipliğinde düzenlenen Kandilli Konserlerinin beşin-
cisi, 26.02.2014 tarihinde,  Kandilli Yerleşkesi’nde 
kalabalık bir izleyici katılımı ile gerçekleşti.
Danışmanlığını Hulusi YÜCEBIYIK’ın yaptığı Türk 
Musikîsi adına önemsediğimiz programa sanat 
sevenlerin yanı sıra düşünce ve kültür dünyamızın 
tanınmış  isimleri de yoğun ilgi gösterdi.
Üsküdar Belediye Başkanlığı ile müştereken orga-
nize edilen geceye Türk Dil Kurumu Başkanı  Prof. 
Dr. Mustafa KAÇALİN, Üsküdar Belediyesi Başkan 
adaylarından Hilmi TÜRKMEN, FSMVÜ Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi YILMAZ, 
Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Hüseyin Cömert, Doç. Dr. Emin IŞIK katıldı, 
Prof.Dr. Emin Doğan AYDIN, Rof.Dr. Yılmaz ÇAMUR-
CU, Kandilli Derneği mensupları, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldılar.
Ü
Kandilli Konserleri-V
T
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eleneksel Kandilli Konserleri çerçevesinde, 
26.03.2014 tarihinde, Kandilli Yerleşke-
si’nde muhteşem bir musikî şöleni 
vardı.  Dekan Prof. Subaşı’nın projesi olarak Üskü-
dar Belediyesi’nin desteğinde yürürlüğe konan 
ve Cumhurbaşkanlığı Korosu ses Sanatçısı Hulu-
si YÜCEBIYIK’ın sanat danışmanlığında altıncısı 
düzenlenen konsere alaka büyüktü.
Türk Sanat Müziğinin ünlü isimlerinden Melihat 
GÜLSES’in ile Nusret YILMAZ’ın seslendirdiği hi-
cazkâr, hüzzam ve hicaz makamlarındaki muhtelif 
bestelerden oluşan konserin saz heyetinde Kemal 
CABA (Keman),  Hacer TISOĞLU (Kanun), Caner 
ALTINBAŞ (Ud) ve Ege YILDIZ (Tanbur) yer aldı.  Bu 
güzel icrayı izleyen kalabalık müziksever dinleyici 
kitlesi arasında Rektörümüz Prof. Dr. Musa DU-
MAN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümit D. ARINÇ, 
Üsküdar Kaymakamı Mustafa GÜLER,  Üskü-
dar Belediye Başkan Yardımcısı Şadan ÖZKAYA, 
Üniversitelerarası Kurul Üyesi Prof.Dr. Bahattin 
ÇOLAKOĞLU, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. M. Hüsrev SUBAŞI,  Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatih ANDI, yazar İhsan KABİL, öğrenciler 
ve velileri Türk Sanat Müziğinin birbirinden gü-
zel bestelerini Gülses ve Yılmaz’ın yorumlarıyla 
izlediler. Konserin başarı ile sunan ve birbirinden 
güzel esprilerle süsleyen Enes ERGÜR, bundan 
sonraki konserin Nisan ayının son çarşambasın-
da aynı saatte “Kutlu Doğum” konulu Gazel ve 
Kaside’lerden oluşacağını bildirmesi ve sahnedeki 
sanatçılara çiçek takdimi ile son buldu. 
Konser salonundan ayrılan misafirler için aynı gün 
Fakülte girişinde açılmış bulunan sergideki Dür-
dane ÜNVER’e ait Katı’ Sanatı eserlerini izleme 
fırsatını yakalamış olmak bir başka ziyafet oldu.
Kandilli Konserleri-VI
G
“Kutlu Doğum Vesilesiyle Gazel ve Kasideler Programı” 
Kandilli Konserleri-VII
niversitemiz, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 30.04.2014 tarihinde saat 19:30’da düzenlenen Kandilli Konserleri’nin yedincisi”-
Kutlu Doğum” ‘a  ithaf edildi.
Kandilli Yerleşkesi Konferans Salonunda icra edilen   kasidehan ve gazelhanları arasında bulunduğu konser, Yunus Balcıoğlu, 
Halil Necipoğlu, Bekir Büyükbaş ve Aziz Hardal gibi ünlü hâfız ve mevlüthanlar tarafından verildi.Hulusi Yücebıyık’ın Sanat Danışman-
lığında gerçekleştirilen Kutlu Doğum Konserine, üniversite rektörümüz Prof.Dr.Musa Duman, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Fevzi Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı,  üniversitemizin akademik ve idarî personeli ve aileleri, 
öğrenciler ve İstanbul’lu musikî severler katıldı.
Konser bitiminde misafilere gecenin anısına uygun biçimde gül takdim edildi ve Osmanlı şerbeti ile lokum ikram edildi.
Ü
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Bilimsel Bitki İllustrasyonu Sergisi
ergi açılışı, 10 Nisan Perşembe günü saat 17:00’de Rektör Prof. Dr. Musa Duman, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit D. Arınç ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüsrev Subaşı tarafından yapıldı. Açılışa İstanbul’daki üniversite camiasından öğre-
tim üyesi ve öğrenciler ile İstanbullu sanatseverler  katıldı.  
S
Alanında yetkin isimlerle gerçekleştirilen konferans, sergi ve 
konserlerle kültür ve sanat hayatımıza katkılarını sürdüren 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, bu ay da kültür ve sanat etkinliklerine “Bilimsel 
Bitki İllustrasyonu”sergisi ile devam ediyor.
Bitkilerin, kök, gövde, yaprak gibi kısımlarının tek sayfa 
içerisinde gösterilerek, gerçek renk, doku ve boyutlarıyla 
suluboya tekniği kullanılarak resmedildiği Bilimsel Bitki İl-
lustrasyonu,  botanikçilerin başvurdukları önemli kaynaklar 
arasında kabul ediliyor. 
Sergi, bu alanda yaptığı çalışmalarla sanat kamuoyunda 
tanınan usta sanatçı Hülya Korkmaz Hanımefendi ile öğren-
cilerinden Buket Baydemir, Zaliha Erdoğan Peçe, Merve 
Yavuzdemir, Nadiye Gezmiş, Hatice Baran Şişik, Esma Özden 
İpek, Kezban Sayar, Merve Al, Naile Akın Sevim, Meryem 
Çiftçi, Pınar Yılmaz, Zeynep Ekşi, Elif Şirin ve Asude Sancak-
tutan’ın son aylarda ortaya koydukları eserlerden oluşuyor.
Bilimsel Bitki İllustrasyonu Sergisi, 10-23 Nisan 2014 tarihleri 
arasında Üniversite’nin Kandilli yerleşkesindeki Güzel Sanat-
lar Fakültesi Sergi Salonlarında her gün saat 09.00 ile 19.00 
arasında ziyaretçilere açık tutulacağı bildirildi.
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Çini Sanatımızın usta isimlerinden Güzel Sanatlar Fakülte-
si Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ersin Fethi ÖÇAL’ın eser-
lerinden oluşan “Eski Çini 2” adlı Sergi’nin açılışı, 30 Nisan 
2014 Çarşamba günü saat 15.00’te Kandilli Yerleşkesi’nde 
üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve İstan-
bullu sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti. 
Açılış töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa DU-
MAN, Üniversitemizde  yapılan bilim, sanat ve kültür faali-
yetlerine değinerek bu etkinlikler zincirine değerli ve özgün 
eserleriyle katkıda bulunan Çini Sanatkârı Öğretim Üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. Ersin Fethi ÖÇAL’ı kutladı ve Fakülte yönetimi 
başta olmak üzere sergiye destek sağlayan ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
Açılışa katılan Mütevelli Heyet Başkanımız Prof.Dr.Hikmet 
ÖZDEMİR, sanatçı hocamız Ersin Bey’i tebrik ederek bu tür 
gayretlerden üniversite olarak gurur duyduklarını ifade etti 
ve Hoca’ya çalışmalarında başarılar diledi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI, 
öğretim yılının başından beri Fakülte galerilerinde açılan 
sergilerin İstanbul’daki sanat hareketliliğine önemli kat-
kılar sağladığından bahsetti ve usta sanatçı Ersin Bey ve 
Fakülte’deki Çini Atölyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. 
Sergi her gün 09.00-19.00 saatleri arasında Mayıs ayının 
sonuna kadar ziyaretçilere açık tutulacak.
“Eski Çini 2” Sergisi
Tarihi Yapılar & Geometrik Desenler Sergisi
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niversitemiz, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri ve Genç 
Restoratörler kulübü tarafından düzenlenen “Tarihi Yapılar & Geometrik Desenler” sergi açılışı 
28.05.2014 tarihinde saat 14.00’de Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin katılımıyla Kandilli 
Yerleşkemizde gerçekleştirildi.
Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin, tarihi yapı elemanlarında bulunan farklı geometrik desen kom-
pozisyonlarından yola çıkarak hazırladıkları pafta ve maketlerden oluşan sergi 13.06.2014 tarihine kadar saat 
09.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilere açık tutulacağı bildirildi.
Ü
Evkafı İslamiye Müzesi Fotoğraf Sergisi
Ü
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Londra Sergisi
er sene farklı bir bölgeye gerçekleştirilecek olan geziler dizisinin ilki Londra’ya 
2013 yaz döneminde yapılmıştır. 
Gezinin ürünü olarak ortaya çıkan gözlem, fotoğraf, eskiz, maket gibi ürünler 27 
Mayıs 2014 günü açılan sergiyle FSMVÜ Haliç Yerleşkesi’de sunulmuştur.
H
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2013-2014 eğitim ve öğretim yılı boyunca öğretim ele-
manlarının atölye rehberliği çerçevesinde Lisans ve Yük-
sek Lisans öğrencileri tarafından ortaya konan birbirinden 
güzel çalışmalardan oluşan “Yıl Sonu Sergisi” 19 Haziran 
2014 perşembe günü Kandilli Yerleşkesi’nde üniversitemiz, 
Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, Üsküdar Kaymakamı 
Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’ın katılımlarıyla açıldı.
Güz ve bahar dönemlerinde Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-
Kilim Dokuma ile Grafik Tasarım ve Temel Eğitim dersleri 
kapsamında dönem ödevi ve benzeri sebeplerle hazırlanan 
200’e yakın çalışma, Kandilli Yerleşkesi’ndeki Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin salonların da sergilenmeye başladı.
Kandilli’de Yıl Sonu Sergisi
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ilgisayar Mühendislerinin üretecekleri yüksek 
teknolojiye sahip ürünler ile ülke ekonomisinin 
gelişmesinde çok büyük katkısı olacaktır. Ülkenin 
ekonomisindeki gelişime olan katkısı bütün dünya ülkeleri 
için en birinci önceliktir ve önceliğini çok uzun yıllar de-
vam ettirecektir. Bunun önemli nedeni ise çok disiplinli 
bir alan olması her meslek alanında kullanılacak üst 
düzey mükemmeliyete sahip bilgisayar teknolojilerinin 
tasarımı-geliştirilmesinde oynadıkları birinci derecedeki 
rollerdir. 
Bölümümüz, öğretim ve araştırmada mükemmellik ve 
yeniliğe önem vererek, toplumun entelektüel, kültürel, 
bilimsel, ekonomik ve çevresel alanlarda zenginleşme-
sinde rol almak amacındadır. Temel amacımız, eğitim ve 
iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım 
ve ilgili altyapı teknolojilerini araştıran, tasarlayan, uygu-
layan, kullanan, teknolojiyi takip eden ve teknolojiye yön 
veren, standartlara ve etik kurallara uygun çalışan, çözüm 
odaklı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Öğrencile-
rimize her türlü teknik ve sosyal ortamı oluşturarak en iyi 
hizmeti vermek temel görevimizdir.
Bilgisayar Endüstrisinin dünyada önde gelen firmaları 
ile işbirliği yaparak öğrencilerimize endüstriyi yakından 
tanımalarını sağlamaktayız.
B
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim 
ve Laboratuvarlar
Bölüm Laboratuvarları Açılış Töreni 09.Ekim.2013
Oracle Genel Müdürü Sayın Filiz Doğan tarafından 
2013-2014 öğretim yılının ilk dersi verildi.
FSMVÜ Bilgisayar Mühendisliğinin 
Ana İlkeleri
Teknik bilgisi ile bilgisayar donanım ve 
yazılım sistemlerini tasarlayan, eleştirel 
ve bütüncül anlayışa sahip, nitelikli 
iletişim becerisi olan, takım çalışması-
na uyumlu, çevre ve sürdürülebilirlik 
konusunda ulusal ve uluslararası 
konulara vakıf, liderlik vasfına sahip, 
toplumun sorunlarını çözen, etik çalış-
ma değerlerine sahip, üst düzey mesleki 
temele sahip  mühendisler yetiştirmek 
ana ilkemizdir.
8
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE 
ÖĞRETİM VE LABORATUVARLAR
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FSMVÜ
Bilgisayar
Mühendisi
• Araştırma-Buluş-Yenilik yapan
• Güçlü iş etiği
• Küresel, sosyal, entellektüel ve 
teknolojik içerikte etik sorumluluk,
• Değişen çevreye uyum
• Girişimci
• Matematik ve Fen bilgisi
• Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri
• Analitik Beceriler
• Açık uçlu tasarım ve problem çözme 
becerileri
• Mühendislikte multidisiplin çalışma
• Analitik,problem çözme ve tasarım 
becerilerini, birleştirme
• Liderlik vasfı
• Takım çalışması
• Sözlü-Yazılı İletişim becerisi
• Karar verme vasfı
• Değişimi fark etme eve yönetme
• Farklı ve çok kültürlü ortamlarda 
çalışma niteliği
• Küresel mühendis olarak çalışmak
Bölümümüzde proje odaklı öğretim her dersimiz için temel önceliktir. Bu nedenle, 
bölümümüzdeki laboratuarlar en üst teknolojiye sahip en güncel cihaz, alet ve bilgi-
sayarlar ile donatılmıştır. Biyomedikal Mühendislik Bölümü ile ortak olarak kullanılan 
Laboratuvarlarımız öğrencilerimizin hizmetine sürekli açıktır. 
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Etrafımızda bulunan elektronik cihaz ve nesne sayısı giderek 
artmaktadır. Bu cihazların akıllı olması nedeniyle acaba sayısal 
altıncı duyuya mı sahip olmaktayız sorusu ile karşılaşırız. 
Örneğin bir yerdeki sıcaklığın elektronik sensörler ile algılanıp 
elektrik sinyali haline dönüştürülerek elde edilen bilgi ile bir 
sistemin denetlenmesi veya başka sistemlere bilgi aktarılması 
sağlanır.
Nesne olarak alttaki şekilde sınıflarına göre ışık, ısı, hare-
ket, akış ölçen sensör ve transdüser çeşitleri,  sensor ve 
transdüserlerden örnekler verilebilir. Nesneler aynı zaman-
da elektronik anahtarlar da olabilir. Bu nesnelerin bazıları, 
işlemciler ve iletişim araçları ile birlikte bir fiziksel nesnenin 
içerisine bağımsız ya da gömülü olarak yerleştirilebilir. Bu fizik-
sel sistemler akıllı sistemler içerisinde yer alır. Bir akıllı nesne, 
mikrodenetleyici, güç kaynağı, iletişim arayüzü ve sensör/ak-
tuatör içeren fiziksel nesneye gömülü ya da tek başına bulu-
nan cihazdır. 
2000’li yıllarda Gömülü Sistemler (embedded sytems) ve 
Gömülü İşlemciler (embedded processors) ile başlayan yeni 
teknolojik gelişmelerden sonra, 2010 yılından itibaren de Akıllı 
Sistemler (smart systems), Akıllı Nesneler (Smart Things),  
Akıllı Ortamlar (smart enviroments), Makinadan makinaya 
(Machine-to-Machine (M2M)), Siber Fiziksel Sistemler (Cy-
ber-physical systems), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), 
Nesnelerin Webi (Web of Things),  Herşeyin İnterneti (Inter-
net of EveryThing), Herşeyin Webi (Web of EveryThing) Yaygın 
Bilişim (Pervasive-Ubiquitous- computing) gibi kavramlar ile 
yeni nesil bilgisayar teknolojileri ortaya çıkmıştır. (Bu terimler 
bu sayfanın sonunda kısaca tanımlanmaktadır)
Nesnelerin İnterneti, Her şeyin İnterneti, Nesnelerin Webi, Her 
şeyin Webi, Siber Fiziksel Sistemlerin tümü Akıllı Sistemlerdir. 
Akıllı sistemler havacılık, otomotiv, sağlık, üretim, inşaat, tüketi-
ci elektroniği ve haberleşme endüstrileri gibi pek çok yerde 
bulunabilir.  Robotlar, akıllı binalar, vücuda implant yapılan 
tıbbi cihazlar, akılı tarım, kendi kendine giden arabalar, hava-
da otomatik olarak uçan insansız uçaklar, akıllı şehirler Akıllı 
Sistemlere ait bazı örneklerdir. Bu örnekleri şimdi günlük ha-
yatımızda pek çok yerde görmekteyiz ve kullanmaktayız. 2025 
yılına kadar endüstriden okullara, evlerden parklara, tarımdan 
uzaya  pek çok alanda akıllı sistemler ve nesnelerin kullanımı 
yaygınlaşacak ve insanların yaşam biçimleri giderek bu sistem-
lere bağımlı olacaktır.
Gömülü ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı
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Gömülü ve Akıllı Sistemler konusunun yaygınlaşarak önem kazanması nedeniyle 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bu konuda dersler verilmekte ve derslerin 
uygulamaları için laboratuvarı en üst düzeydeki modern teknolojik deney sistem-
leri, cihazlar ve araçlar ile kurulmuştur.
Akıllı Nesneler ve Ortamlar, Akıllı Sistemler, Bil-
gisayar Mimarileri, Gömülü Sistemler, FPGA İle-
ri Sayısal Sistemler, Mikroişlemci Sistemleri gibi 
Lisans ve Lisansüstü öğretimdeki derslerin uygu-
lamaları yapılmaktadır.
Akıllı sistemler konusundaki araştırma, geliştirme, 
tasarım ve projelerde, tez çalışmalarında, öğrenci 
ve öğretim elemanlarının kullanılmaktadır.
Deney setlerindeki tüm donanım ve yazılımlar en son 
teknoloji (state of the art) olup, ölçü aletleri ile bilgisa-
yarlar USB üzerinden doğrudan iletişim kurmaktadır-
lar. Laboratuvarda aşağıdaki deney seti donanımları 
ve yazılımlar bulunmaktadır.
Deney Seti ve Yazılımlar
Akıllı Sistemler Laboratuvarının Amacı
• 12 adet ELVIS deney sistemi (National Instru-
ments)  
• LABVIEW, MULTISIM yazılımları (National Instru-
ments)  
• 13 adet MyRIO gömülü sistem ve ARM işlemci 
deney kartı (National Instruments)  
• 12 adet FPGA deney kartı (National Instruments) 
• 12 adet ARM M0 deney kartı ve yazılımı (ARM) 
• Texas Instruments ve Digilent firmalarınca 
bağışlanmış olan çeşitli gömülü sistem deney 
kartları ve tasarım yazılımları
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Gömüllü ve Akıllı Sistemler 
Mixed Sinyal Digital Osilaskop Tektronix MSO2012B,
16 dijital kanallı
12
Fonksiyon Jenatörü Tektronix AFG3021C,
25 MHz
12
Masa Tipi Dijital Multimetre Tektronix DMM4020 12
Güç Kaynağı
TTI EL302RT, 2x30V/3A,
5V/3A,
Üç bağımsız çıkış
12
Bilgisayar Samsung, CPU:I7, 8GB 13
Elektronik Hayva Weller WSD 81 8
Projektör  Casio 1
CİHAZIN ADI MODELİ VE ÖZELLİĞİ ADET
ömülü Sistem, önceden belirlen işlemleri 
gerçekleştirmek ya da yapmak için tasarlanmış 
bir cihazın veya küçük bir sistemin çalışmasını 
denetleyen, gözleyen ya da yardımcı olan bir sistem-
dir. Genel amaçlı bir bilgisayar olmayan gömülü siste-
min içerisinde bir işlemci, mikrodenetleyici, sayısal sinyal 
işlemcisi, FPGA ya da PLC tabanlı sistem olup ayrıca çeşitli 
çevre birimlerini de bulundurur.
Nesnelerin İnterneti RFID (Radio Frequency IDentifi-
cation) teknolojisi kullanarak İnternet üstünden diğer 
sistemler ile iletişim kuran ve batarya ile çalışarak az en-
erji harcayan gömülü sistemdir. Burada Nesne,  herhan-
gi fiziksel bir aygıttaki sensor olabilir. Nesnelerin İnter-
netinde makineler, nesneler,  ortamlar ve altyapılar ile 
etkileşim ve iletişim kuran akıllı makineler bulunur. İnter-
net ağı üzerinden birbirine bağlı zeki kararlar veren Fiziksel 
G
Ölçü Aletleri ve Cihazlar
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cihazlar ve fiziksel nesnelere Nesnelerin İnterneti de-
nir. Nesnelerin İnternetinde yalnızca nesne, cihaz ve 
makinaların birbiri ile iletişimi söz konusu iken, Her 
şeyin İnterneti ise ek olarak insanlar arası, makine 
insan arasındaki bağlantıyı da kapsar. Örnek olarak 
tıbbi bir cihazdaki sensörden alınan veri gerçek za-
manda uzman kişiye ulaştığında, tedavi için hemen 
gerekli adımı atar. 
Diğer taraftan Nesnelerin WEB‘inde, Nesnelerin İn-
ternetinden farklı olarak, nesneler WEB standartları 
kullanarak iletişim kurmaktadır. Her şeyin WEB‘ inde 
nesneler, makineler ve insanlar birbiri ile iletişimini 
WEB standartları ile yapmaktadır.
Siber Fiziksel Sistemler bilgisayar, iletişim ve fiziksel 
işlemlerin birbiri ile bağlantısından meydana gelir. 
Siber Fiziksel Sistemler, fiziksel dünya ile etkileşme 
ve algılama için tasarlanmış gömülü sensörler, işlem-
ciler ve aktüatörlerin bağlı olduğu akıllı ağ sistemidir. 
Makinadan makinaya (Machine-to-Machine (M2M)) 
iletişim sağlayan sistemler, Internet üstünden kablo-
lu ya da kablosuz iletişim kuran gömülü sistemlerdir. 
Nesnelerin İnterneti, Her şeyin İnterneti, Nesnelerin 
Webi, Her şeyin Webi, Siber Fiziksel Sistemler olarak 
tümü Akıllı Sistemlerdir. Akıllı sistemler havacılık, oto-
motiv, sağlık, üretim, inşaat, tüketici elektroniği ve 
haberleşme endüstrileri gibi pek çok yerde bulun-
abilir.  Robotlar, akıllı binalar, vücuda implant yapılan 
tıbbi cihazlar, akılı tarım, kendi kendine süren ara-
balar, havada otomatik olarak uçan insansız uçaklar 
Akıllı Sistemlere örnektir.  Günlük hayat giderek bu 
sistemlere bağımlı olmaktadır. 
Nesnelerin İnterneti, Her şeyin İnterneti, Nesnelerin 
Webi, Her şeyin Webi, Siber Fiziksel Sistemler olarak 
tümü Akıllı Sistemlerdir.  Bugün ve gelecekte Akıllı 
Sistemlerin kullanımına ait bazı uygulama örnekleri 
aşağıda verilmiştir.
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azılım Mühendisliği, Veri Yapıları, Algoritma Analizi ve Tasarımı,  İleri Programlama Teknikleri, Veri Tabanı Sistem-
leri, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Programlama Dilleri, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Web Yazılımları gibi dersler-
in uygulamalarında, araştırma, geliştirme ve tasarım için Lisans ve Lisansüstü öğretimdeki uygulamalarda, tez 
çalışmalarında, projelerde öğrenci ve öğretim elemanları kullanılmaktadır. Laboratuvarda 40 öğrencinin çalışma ve 
araştırma yapacağı 40 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Laboratuvarlarımızdaki tüm yazılımlar Lisanslı olup aşağıdaki kaynaklardan temin edilmektedir.
• Microsoft Firmasınca DreamSpark üyeliği kanalıyla (MSDNAA) ücretsiz olarak sağlanan tüm yazılımlar eğitim amaçlı 
laboratuarlara kurulabilmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız bu yazılımları eğitim amaçlı 
kullanmak üzere ücretsiz olarak kendi bilgisayarlarına kurabilmektedir(Sadece öğrenme amaçlı kullanabilirler, kesin-
likle ticari amaçla kullanılamaz)
• ORACLE firması ile yapılan akademik işbirliği ile bu firmanın tüm yazılımları laboratuvarlarımızdaki bilgisayarlara 
kurulabildiği gibi, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın bilgisayarlarına da eğitim amaçlı kullanmak üzere 
kurulabilmektedir.
• Üniversite bütçesinden satın alınan yazılımlar,
• Çeşitli firmaların eğitim amaçlı olarak vermiş oldukları yazılım bağışları.
Bilgisayar Yazılım Laboratuvarı Amacı
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Bilgisayar Yazılım Geliştirme ve Test Laboratuvarı Amacı
Elektronik Laboratuvarı Amacı
istem Yazılımları, İşletim Sistemi Yazılımları, Bilgisayar Ağ 
yazılımları, Yapay Zeka, Çoklu ortam yazılımları, Yazılım 
testleri  araştırma, Bulut Bilişim gibi konularda araştır-
ma, geliştirme, tasarım ve projelerde ilgili derslerin Lisans ve 
Lisansüstü öğretimdeki uygulamalarında, tez çalışmalarında, 
öğrenci ve öğretim elemanları kullanılmaktadır. 
Laboratuvarda, 32 öğrencinin çalışma ve araştırma yapacağı 31 
adet bilgisayar ve 2 adet sunucu bulunmaktadır. Bu laboratuvar 
İstanbul Kalkınma Ajansınca Desteklenen bir proje ile kurulmuş-
tur (BTK-073).
lektrik-Elektronik Devreleri ve Sistemleri, Sinyaller ve 
Sistemler, Ölçme Sistemleri gibi derslerin uygulama ve 
laboratuvar çalışmalarında; Lisans ve Lisansüstü öğretim-
deki araştırma, geliştirme, tasarım, proje ve tez çalışmalarında, 
öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına yöneliktir. 24 
öğrencinin deney, çalışma ve araştırma yapacağı 12 deney ma-
sası bulunan laboratuvarda en yeni ve en üst düzey teknolojiye 
sahip ölçü aletleri, deney sistemleri ve donanımı mevcuttur.
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Ölçü Aletleri, Deney Seti ve Yazılımlar
Ölçü aletleri, deney setindeki tüm donanım ve yazılımlar en son 
teknoloji (state of the art) olup, aşağıdaki ölçü aletleri ile bilgisa-
yarlar ve USB üzerinden doğrudan iletişim kurulmaktadır. 
• 12 adet ELVIS deney sistemi (National Instruments)  
• LABVIEW, MULTISIM yazılımları (National Instruments)  
• Texas Instruments deney kartları ve tasarım yazılımları
Digital Osilaskop Tektronix TDS2022C, 70 MHz 12
Fonksiyon Jenatörü Tektronix AFG3021C,  25 MHz 12
Masa Tipi Dijital Multimetre Tektronix DMM4020 12
Güç Kaynağı TTI EL302RT, 2x30V/3A, 5V/3A,
Üç bağımsız çıkış 12
Bilgisayar Samsung, CPU:I7, 8GB 13
Elektronik Hayva Weller WSD 81 7
Projektör  Casio 1
CİHAZIN ADI MODELİ VE ÖZELLİĞİ ADET
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2. Sınıf 2. Dönem Bilgisayar Programlama II dersi dönem projelerinde öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalardan örnekler
Randevu Takip Projesi 
(Oğuzhan Oktay Büyük II. Sınıf)
Köprü Kafes Yapıları Yük Dağılım ve Kuvvet Poligon
Hesaplama Uygulaması 
Proje Ekibi: Yusuf Korkmaz, Oğuzhan Oktay Büyük, 
M. Melih Kerman ve Semih Okan Pehlivan
Sosyal Ağ 
Fahrettin Yılmaz
Yöneticiler İçin Sistem Yönetimi
Harun Urhan
Kütüphane otomasyonu 
 (Yunus ALTUNTAŞ I. sınıf)
Haliç Yerleşkesi Ürün Takip Otomasyonu Programı
Semih Okan Pehlivan
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5.10.2012 tarihinde başlayan 200 kişilik İş Ga-
rantili Grafik Animasyon Eğitimlerimizi başarıyla 
tamamladık. 900 Saatlik eğitimlerimiz süresince 
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen eğitimlerimiz ile ülke-
mizde yeni oluşan bir sektör olan Çizgi Film Animasyon 
ve Oyun Programlama alanlarında yaşanan eleman 
ihtiyacına kalifiye personel yetiştirmek gayesiyle çık-
tığımız yolda yaklaşık 3000 firma ile iletişime geçerek 
sektörün ihtiyaçlarına cevap bulmaya çalıştık. Eğitim-
lerimiz sonunda açılış konuşmasını Sürekli Eğitim 
Merkezi Müdürü Yrd.  Doç. Dr. Ahmet AVCI’nın yaptığı 
150 mezun kursiyerimize sertifikalarını takdim et-
tiğimiz programımıza Üniversitemiz Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR, Rektörümüz 
Musa DUMAN, Genel Sekreterimiz Alim TÜRKYIL-
MAZ, Genel Sekreter Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Eyüp 
Sabri KALA, Dekanlarımız ve İdare Müdürlerimiz, 
İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer COŞKUN, Beyoğlu 
Şube Şefi Cihan KAPUCU ve sektörel uzmanlar katıldı.
İş Garantili Grafik Animasyon Eğitimlerimizi Başarıyla Tamamladık
Emniyet Mensuplarına Özel Pratik Arapça Kursu 
Acil ve İlk Yardım Eğitimi
1
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi Acil ve İlk Yardım 
Eğitimlerimizin yetki belgesini aldık.
“Temel İlk Yardımcı” eğitimleri ile 22.05.2002 
tarihli İlkyardım Yönetmeliği’ndeki ‘’ Tüm ku-
rum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 
personelden bir kişi, ağır ve tehlikeli işlerde 
çalışan her 10 personelden bir kişi TEMEL 
İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASINI yetkili 
merkezlerden almış olması gerekmektedir’’ 
yazısı gereğince tüm bireylere, kurum ve 
kuruluşlardaki personele yönelik toplam 16 
Saat Temel İlk Yardım Eğitimi verilmektedir.
Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve İstanbul Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen 
“Emniyet Mensuplarına Özel Arapça Eğitim Programımız” başlamıştır. Üniversi-
temiz Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR, İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet AVCI’nın açılış konuşmalarıyla başlayan tören sonrasında eğitim içeriği hak-
kında katılımcılara kısa bilgi verilmesinin ardından eğitimler Üniversitemiz Topkapı 
Yerleşkesinde başlamıştır.
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Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifak ile Medeniyetler 
İttifakı Enstitümüz arasında gerçekleşen işbirliği protokolü 
imza töreni, Topkapı Yerleşkemizde 03.02.2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Törene, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni-
yetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdül Aziz Al-Nasser, 
Azerbaycan Din İşlerinden sorumlu Bakanı Dr. Elşad İsken-
derov, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve T.C. 
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Dönmez, Başbakan Başmüşa-
viri ve BM Medeniyetler İttifakı Girişimi Türkiye Eşgüdüm 
Komitesi Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Bekir 
Karlığa, Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Av. Hamza Akbulut, 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’ın yanı sıra hocalarımız ve 
öğrenciler katıldı.
Toplantı, Sayın Karlığa’nın açılış konuşmasıyla başladı. Karlığa 
konuşmasında, ’’Medeniyetler ittifakı projesi küresel bir in-
sanlık ve barış projesidir. Başbakanlığımızın öncülüğünde 
başlatılan bu proje dünya çapında önemli bir barış misyonu 
üstlenecek duruma gelmiş, Sayın Nassir ile de büyük bir hız 
kazanmıştır. Kendilerine teşekkür ederim.” dedi. Rektörümüz 
ise konuşmasında, ‘’Bugün burada, Uluslararası Medeniyetler 
İttifakına katkı sağlamak amacıyla bir eğitim işbirliği anlaşması 
yapılacaktır.’’ dedi. Toplantı daha sonra, Sayın Al-Nasser’ın 
konuşmasıyla devam etti. Sayın, Al-Nasser ‘’Medeniyetler İt-
tifakımızın vazifesi kültürel dünyadaki barışı geliştirmektir. Bu 
da kültürler arası karşılıklı hoşgörü ile insan onuruna ve çok 
kültürlülüğe saygı göstererek gerçekleşecektir.’’ dedi. Al-Nas-
ser ayrıca  Üniversitemize olan ilgisini şu cümlelerle izah etti, 
‘’Yaratıcı, özgürlükçü, genç bir kadrosu ve geleneksel bilgi 
ile güncel bilgiyi bir arada değerlendiren Doktora ve Yüksek 
Lisans programlarıyla, araştırmalarını yapan bir üniversite ol-
manız bizim açımızdan çok önemli bir yere sahiptir.’’
Programda ki bir diğer konuşma ise Azerbaycan Din İşleri 
Bakanı Dr. Elşad İskenderov’a aitti. İskenderov konuşmasın-
da Medeniyetler İttifakı Gençlik Girişimi adına konuştu ve 
bu girişimin dünya çapında çok önemli bir misyonu icra et-
tiğini vurguladı. Gençlerin büyüklerden daha fazla uzlaşmacı 
olduğunu, bunun da gelecek adına umut verici bir anlam ifade 
ettiğini vurguladı.
Daha sonra gerçekleşen imza töreninde de Medeniyetler 
İttifakı Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ve 
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Tem-
silcisi Nasser Abdül Aziz Al-Nasser, ile ‘’Eğitim İşbirliği An-
laşması’’nı imzaladılar. Toplantı, Yüksek temsilcinin öğrencil-
erle gerçekleştirdiği özel görüşmelerin ardından sona erdi.
Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi
BM Medeniyetler İttifakı ve MEDİT Enstitümüz Arasında İşbirliği Anlaşması
‘’Medeniyetler İttifakımızın vazifesi kültürel dünyada-
ki barışı geliştirmektir. Bu da kültürler arası karşılıklı 
hoşgörü ile insan onuruna ve çok kültürlülüğe saygı 
göstererek gerçekleşecektir.’’
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niversitemiz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile 
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 
arasında bilimsel ve akademik alanlarda işbirliğini 
geliştirmek, öğrenci ve akademik personel değişimi ile Kon-
ya ve İstanbul arasındaki akademik bütünleşmeyi sağlamak 
amacıyla protokol imzalandı.
Aynı zamanda Yenikapı Mevlevihanesin olan Topkapı Yer-
leşkemizde eğitim veren Medeniyetler İttifakı Enstitümüzle 
gerçekleştirilen işbirliği protokolünün imza törenine Başba-
kan Başmüşaviri, BM Medeniyetler İttifakı Girişimi Türkiye 
Eşgüdüm Komitesi Başkanı ve Üniversitemiz Mütevel-
li Heyeti Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlığa, Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektörümüz Prof. Dr. Musa 
Duman, Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Nuri Şimşekler ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürümüz 
Prof. Dr. Recep Şentürk katıldı.
İki enstitü arasında imzalanan ve 5 yıl geçerli olacak işbirliği 
protokolü kapsamında, öğretim üyeleri ve araştırma görev-
lileri arasında karşılıklı işbirliği ziyaretleri gerçekleştirilecek. 
Ayrıca iki enstitü arasında öğrenci ve akademik personel 
değişimi, ortak lisansüstü programların açılması, ilgili alan-
larda ortak bilimsel araştırmaların, projelerin ve yayınların 
yapılması; konferanslar, seminerler, eğitim kursları gibi bilim-
sel toplantılar düzenlenmesi amaçlanıyor.
Protokol imza töreninde konuşan Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, iki enstitü arasındaki işbirliğinin 
örnek teşkil edeceğini belirterek, her iki kurumun güçlerini 
birleştirerek yapacağı bilimsel çalışmaların gerek İstanbul 
ve Konya gerekse ülkemiz adına son derece faydalı olacağını 
söyledi. Rektör Prof. Dr. Gökbel, bu protokol inanıyorum ki 
her iki kurum arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğini 
artıracağı gibi biri Osmanlı payitahtı diğeri de Selçuklu’ya 
başkentlik yapmış  iki güzide şehrimizin akademik anlamda 
bütünleşmesine de vesilece olacaktır dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman ise imzaladıkları işbirliği 
protokolünün uzun yıllar devam etmesini planladıklarını ve 
bu sürecin birbirlerine ve bilim dünyasına olumlu katkılar 
sağlayacağını düşündüğünü söyledi.
enica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dzevad Zecic, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halid Kurtoviç’in aralarında 
bulunduğu bir heyet 16.05.2014 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Heyet, Rektörümüz Musa Duman, Genel 
Sekreterimiz Alim Türkyılmaz, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şaban Kayıhan ve Dış İlişkiler Koordinatörü Enis 
Mansur Anaş tarafından ağırlandı. 
Heyetle, Üniversitemizin rektörlük binası senato salonunda, Mevlana Öğrenci Değişim programı ile Kültür ve Eğitim 
alanlarında karşılıklı mutabakat anlaşması imzalandı. 
Zenica Üniversitesi ile Mutabakat Anlaşması
FSMVÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü Akademik İşbirliği
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RÖPORTAJ
Rasim ÖZDENÖREN;
• Kendisi hakkında çok sayıda tez, özel sayı ve 
kitap hazırlanmış seçkin bir öykü ve deneme 
yazarı olan Rasim ÖZDENÖREN, 1940 yılın-
da Kahramanmaraş’ta doğdu.
•  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi.
•  Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği göre-
vini icra etti.
•  Cahit ZARİFOĞLU’nun “Yedi Güzel Adam” şiirinde bahsettiği, bugünlerde Yedi Güzel Adam 
dizisine konu olan yedi güzel adamdan biridir.
•  Mavera dergisinin kurucularından biridir.
• Eserlerinden bazıları ; Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Gül Yetiştiren Adam, 
Müslümanca Yaşamak, Eşikte Duran İnsan, Siyasal İstiareler.
Bizim bu arkadaşlığımız,1955 yılında lisedeki sınıf arkadaşlığımız-
la başladı. İlerleyen zamanda bu arkadaş grubunun edebiyata 
olan ilgisi ortaya çıkacaktı ama bizim arkadaşlığımız bir yazı 
arkadaşlığı ile değil bir gerçek   arkadaşlıkla başladı. Hiçbir çıkar 
gözetmeksizin, ondan nasıl yararlanırım diyen değil, ona nasıl 
yarar sağlarım diyen bir arkadaşlıktı. İstifade etme kaygıları ol-
maksızın, kendiliğinden oluşmuş bir arkadaşlıktı. Ömür boyu 
da öyle sürdü.
Biz ikiz kardeştik (Alaeddin ÖZDENÖREN). Bizim aramızda 
çok ahenkli  bir dayanışma vardı. Biz bu dayanışma ortamını 
Maraş’a taşıdık. Öyle tahmin ediyorum ki bizim aramızdaki bu 
dayanışma bilinci, temas halinde bulunduğumuz bu arkadaşlar 
arasında da rağbet gördü. Hiçbir zaman tek başımıza bir iş 
yapmazdık. Simit alırdık, illa paylaşırdık. Yemişimiz olurdu, illa 
paylaşırdık. Evde bir yemek pişer, illa arkadaşları eve çağırırdık. 
Daha çok bizim ev bu işin ortamı olurdu. Zaten dergilere de 
ben abone   olurdum. Benden diğer arkadaşlara yayılırdı veya 
gelip bizde okurlardı. Bizim bu tavrımız da bu dayanışmanın 
gelişmesine yardımcı oldu.
Annem bir gün bir hatırasını anlattı bana. 
Eve geliyor, benim yatağımda biri var. O da acaba Rasim geri mi 
döndü diye düşünüyor. Gelip hafifçe yorganı çekiyor ve Cahit’i 
(Cahit ZARİFOĞLU) görüyor. Cahit diyor ki teyze be hastalandım, 
grip oldum onun için geldim. Cahit zaten benim yatağımın hangisi 
olduğunu biliyor. Annem gidiyor doktor getiriyor, ilaçlarını alıyor 
ve günlerce haftalarca bakıyor. İşte bu bir ilişki biçimi. Bugün 
kimse kimsenin evine öyle girebilir mi bilemiyorum. Bizim 
gerek o zamanki evimizin gerek şimdiki evimizin gireni çıkanı 
belli değildir. Size de bir kopya vermiş olayım böylece. Çat-
kapı gelip girersiniz, istediğiniz kadar misafir olabilrsiniz. Bizim 
evimiz o zamanlar bizim buluşma evimizdi. Bu böyle bir ark-
adaşlıktı.
Yani işin sırrı “ben bu arkadaşa ne verebilirim” demekteydi. 
“Daha ne kadar fazla fedakarlık gösterebilirim” demekteydi. 
Biz o zaman böyle bir dayanışmayı kurmuştuk. Aramızda ve-
fasızlar yok muydu? Tabi ki vardı. Ama onlar zaten bizim yakın 
çevremizden değillerdi.  Sel gider kum kalır hesabı… Onlar sel 
gibi geçip gittiler. Ama kum, yani yedi güzel adam hala kalmaya 
devam ediyor. Allah’a şükür.
-Yedi Güzel Adam arasındaki, yılların eskitemediği bu  büyük dostluk kaynağını 
nereden alıyor?  Bu vefayı ve sadakati korumayı nasıl başarabildiniz?
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-Sizin zamanınızın gençliğinden şimdiki zamanın gençliğine tavsiyeleriniz nelerdir?
-Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin, Başbakanımız Sn. Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın muhtemel adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
-Edebiyata yoğun bir tutkusu olduğunu bildiğimiz bir Başbakanın bu yönüyle Türkiye’ye katmış 
oldukları sizce nelerdir? Edebiyat tutkusu sonucunda, birtakım insanların geçmişte ona yaşattığı 
zorlukları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi genç deyince ne anlıyoruz  veya ben ne anlıyorum? 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik tanımına bakarsak, 
gençten maksat  12-24 yaş aralığıdır. Benim genç anlayışım ise; 
1- Kendini genç hissetmek, 2- Günün telakki tarzları karşısında 
duyargalarının açık oluşu. Gazze’den haberi var mı, Soma’dan 
haberi var mı, Afganistan’dan haberi var mı, Türkiye’de ya 
da dünyada olan bitenden haberi var mı? Eğer bu bilinç ve 
duyarlılık içindeyse bu adam gençtir. Kendi yakın çevresine, 
uzak çevresine, dünyaya ilgi duymuyor ise; entelektüel alemle 
ilişkisi yok ise; bu adam genç olsa ne olacak yaşı geçmiş olsa 
ne olacak. Çevresine ilgi duyan birisini arıyoruz. Genç adam 
dediğimiz budur. Şimdi bu adam bizim tarifini yaptığımız bu 
genç adam ise zaten benim tavsiyeme ihtiyacı yok. O kendi 
gençliğinin gereğini kendi hali tabiisi ile yerine getiriyor de-
mektir. Onun entelektüel duyargaları açıksa ona ben başka 
ne tavsiye edebilirim? Entelektüel duyargasının açık olması, 
onun gazetesini, internetini bilinçli bir şekilde kullanıyor ol-
ması, çevresine ilgi duyuyor olması demektir. Ben kendimi de 
genç gördüğüm için kendi emsalime bir tavsiyede bulunma 
yeteğini veya yetkisini de kendi üstümde görmüyorum, bunu 
da söyleyeyim.
Bir defa seçim konusunda öncelikle şunu söyleyeyim ; ben 
aşağı yukarı 1950 yılından içinde bulunduğumuz yıla kadar 
yapılmış olan bütün seçimleri takip ettim ve bu seçimlerin 
hiçbirinde halkın yanıldığını görmedim. Çok ilginç bir şekil-
de halk en isabetli kararı veriyor. Bu seçimlerden birisinde, 
1987 seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam, Erdem’le (Erdem 
BAYAZIT) seçim sonuçları üzerine konusşuyoruz. O dönem Er-
dem de milletvekili seçildi. Erdem sonuçlar nasıl dedim. Dedi 
ki; O kadar enteresan bir oy dağılımı var ki sanki melekler ölçüp 
biçmiş de bu oyları dağıtmışlar gibi, o kadar isabetli. Halk kim-
seye hak ettiğinden daha az ya da daha fazla oy vermiyor. Bun-
dan çıkan netice, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 
halkımızın yanılacağı kanaatinde değilim. 
Recep Tayyip ERDOĞAN henüz adaylığını açıklamadı ama 
benim kanaatim çok büyük bir ihtimalle açıklayacağı, aday 
olacağı yönünde. Bazıları O’nun bir dönem daha Başbakanlık 
yapması ve bir sonraki dönemde Cumhurbaşkanlığına aday 
olması gerektiğini savunuyor. Bana sorarsanız, hayatın birçok 
alanında olduğu gibi siyasette de karşınıza bir kere çıkan fırsatları 
kullanırsanız onu kullanmış olursunuz. Bir daha 5 sene sonra o 
fırsat gelir ya da gelmez. Ama şu anda Tayyip Beyin önünde 
böyle bir fırsat var ve bana soracak olsa derim ki hemen bu 
seçimde aday ol. Tayyip Bey zaten olumlu anlamda bir siyaset 
cambazı. İstişare edecek, kararını verecek ve vereceği karar 
doğrultusunda Allah’a güvenip, dayanacaktır. Benim görüşüm 
Tayyip Beyin bir siyaset virtüözü olarak adaylığını açıklayacağı 
ve açık bir şekilde kazanacağı yönündedir. 
Edebiyata yoğun bir ilgisi olan birinin entelektüel hayata il-
gisi var demektir. Duyargaları dünyaya açık demektir. Bağnaz 
bir adam değil demektir. Çünkü o kişi duvarın hem bu tarafını 
hem öte tarafını görebilen, hem arkasında hem önünde 
oturmuş biri sıfatıyla iş görür. Daha kısa bir deyimle, empati 
yapma yeteneğini geliştirmiş demektir. Böyle bir adam hem 
ülkesi adına dünyayı görebilirken hem dünyanın gözünden ül-
kesini görebileceği için ulusal ve uluslararası anlamda siyasi 
maharetini geliştirmiş demektir. Biz bu mahareti Tayyip Bey-
de görüyoruz. Bu ustalığı, bu kıvraklığı onda görüyoruz. Fakat 
onun bu kıvraklığı ve bu ustalığı başkaları tarafından görülemiyor 
ise onlar kendi talihlerine küsmeliler, Tayyip Beye değil. Çünkü 
duvarın her iki tarafını görmekten mahrum olanlar da on-
lardır. Şunu da söyleyeyim ki, ben bunları bir parti sempati-
zanı olarak değil, objektif bir gözle yorumluyorum. Edebiyatın 
Tayyip Beye kattığı entelektüel duyarga yetisi, onun Türki-
ye’ye kattıklarında şüphesiz ki pek etkili olmuştur.
RÖPORTAJ EKİBİ: Muhammed Yavuz GÜLTEPE, Ahmet Fırat BAYAZIT, Furkan GÜLLÜ, Emre ŞAHİN, Yunus Emre UÇAK
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMLER
PUAN
TÜRÜ
2013-2014
TABAN PUANLAR
2014-2015
KONTENJAN
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN PUANLAR
Türk Dili ve Edebiya % 100 Burslu
Türk Dili ve Edebiya  % 50 Burslu
Türk Dili ve Edebiya  % 25 Burslu
Türk Dili ve Edebiya
Tarih % 100 Burslu
Tarih % 50 Burslu
Tarih % 25 Burslu
Tarih
Psikoloji % 100 Burslu
Psikoloji % 75 Burslu
Psikoloji % 50 Burslu
Psikoloji % 25 Burslu
Psikoloji
10
20
20
-
10
20
20
-
10
3
10
57
-
402,5519   
342,3368   
274,4560   
215,4767   
379,7877   
316,2817   
246,8309   
-
411,8914
-   
387,0794 
-  
313,7391   
13366    
62494    
190850    
353737    
25871    
101330    
272509
-    
21352 
-   
39806    
-
145023    
441,7817   
380,4355   
337,5751   
291,3683   
406,1949   
354,7692   
317,5718   
-
418,6399   
-
411,1553   
-
369,5926   
3490    
25445    
68721    
149686    
11932    
48067    
99088    
-
17553 
-   
21795    
-
57313    
-
9.500 ₺
14.250 ₺
-
TS-2
TS-2
TM-3
TM-2 20 265,7166 377,8431250220 44704
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği % 100 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 50 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 25 Burslu
İnşaat Mühendisliği
10
10
30
-
378,1434   
313,0196   
280,5061   
236,7514   
47835    
95815    
129661    
195120    
400,7517   
351,0281   
310,0977   
308,0717   
35236    
65474    
98523    
100410    
MF-4
BÖLÜMLER
PUAN
TÜRÜ
2013-2014
TABAN PUANLAR
2014-2015
KONTENJAN
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN PUANLAR
Bilgisayar Mühendisliği % 100 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 50 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 25 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği % 100 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 50 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 25 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği
10
35
5
-
10
35
5
-
359,3754   
219,2104   
-
-
385,0361   
221,1603   
-
-
59768    
223275    
-
-
43859    
221485    
-
-
426,9261   
306,2269   
-
-
400,2866   
375,9977   
-
-
22957    
102098    
-
-
35496    
49152    
-
-
MF-4
MF-4
Bilim Tarihi % 100 Burslu
TOPLAM 50
TOPLAM 50
80
20
50
50
50
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
Mimarlık % 100 Burslu
Mimarlık % 75 Burslu
Mimarlık % 50 Burslu
Mimarlık % 25 Burslu
Mimarlık
İç Mimarlık % 100 Burslu
İç Mimarlık % 50 Burslu
İç Mimarlık % 25 Burslu
İç Mimarlık
10
3
10
68
-
10
30
10
-
414,0684
-   
379,1565   
323,6675   
259,8777   
362,9920   
203,8531   
-
-
28728
-    
47236    
86459    
156799    
57387    
227661    
-
-
431,9890
-   
406,8720   
371,5238   
354,1938   
385,3294   
350,7921   
-
-
20812
-    
32162    
51834    
63331    
43694    
65622    
-
-
MF-4
MF-4
91
50
TOPLAM
TOPLAM
İngilizce Hazırlık 18.500₺
Arapça Hazırlık 12.500₺
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
-
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
BÖLÜMLERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI, 
SIRALAMALARI, KONTENJANLARI VE ÜCRETLERİ
-
11.000 ₺
16.500 ₺
-
-
9.500 ₺
14.250 ₺
-
-
6.250 ₺
12.500 ₺
18.750 ₺
-
-
11.000 ₺
16.500 ₺
-
-
6.250 ₺
12.500 ₺
18.750 ₺
-  
-
11.000 ₺
16.500 ₺
-
-
12.500 ₺
18.750 ₺
-
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
19.000₺
19.000₺
25.000₺
25.000₺
22.000₺
22.000₺
22.000₺
25.000₺
-
PROGRAM
ÜCRETİ
PROGRAM
ÜCRETİ
HUKUK FAKÜLTESİ
BÖLÜMLER
PUAN
TÜRÜ
2013-2014
TABAN PUANLAR
2014-2015
KONTENJAN
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN PUANLAR
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
Hukuk % 100 Burslu
Hukuk % 50 Burslu
Hukuk % 25 Burslu
Hukuk
13
13
104
-
418,3302   
395,9137
-   
335,7225   
16948    
30481    
-
92554    
423,0975   
410,2243
-   
387,9775   
14745    
21174
-    
36306    
TM-2
TOPLAM 130
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
-
13.000 ₺
19.500 ₺
-
PROGRAM
ÜCRETİ
26.000₺
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMLER
BÖLÜMLER
BÖLÜMLER
PUAN
TÜRÜ
PUAN
TÜRÜ
PUAN
TÜRÜ
2013-2014
TABAN PUANLAR
2013-2014
TABAN PUANLAR
2013-2014
TABAN PUANLAR
2014-2015
KONTENJAN
2014-2015
KONTENJAN
2014-2015
KONTENJAN
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN PUANLAR
2013-2014
TAVAN PUANLAR
2013-2014
TAVAN PUANLAR
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 75 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
İslami İlimler
Mimari Restorasyon % 100 Burslu
Mimari Restorasyon % 50 Burslu
Mimari Restorasyon % 25 Burslu
Mimari Restorasyon
Adalet % 100 Burslu
Adalet % 50 Burslu
Adalet % 25 Burslu
Adalet
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu
Çocuk Gelişimi
Adalet % 100 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 50 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 25 Burslu (İ.Ö)
Adalet (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)
20
20
20
40
-
8
8
54
-
10
10
70
-
8
22
22
8
8
8
32
-
8
22
30
-
431,62588  - 437,08854
412,63729  - 422,11725
394,72836  - 395,73321
-
364,12149  - 367,69839
-
295,3609
-   
199,5660   
364,1123
338,0470
-
207,4197
352,4843
293,6486
-
159,4801
9839  - 30068
15110  - 43347
21427 - 78319
-
36579  - 140323
-
447391
-
1288861
170828
272595
-
1284679
211737
538781
-
1537137
483,27698  - 465,94535
430,95525  - 431,4208
406,10315  - 411,84875
-
399,22299  - 393,81447
-
335,6966
-
295,2557
380,9246
353,233
-
334,0795
416,2100
342,4697
-
281,7113
1958 - 13787
10006 - 34583
17142 - 54568
-
19673 - 81620
-
244820
-
448062
123001
208839
-
291486
58121
252643
-
629255
BÖLÜMLER
PUAN
TÜRÜ
2013-2014
TABAN PUANLAR
2014-2015
KONTENJAN
2013-2014
TABAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN PUANLAR
Geleneksel Türk Sanatları % 100 Burslu
Geleneksel Türk Sanatları % 50 Burslu
Geleneksel Türk Sanatları % 25 Burslu
Geleneksel Türk Sanatları
Graﬁk Tasarım % 100 Burslu
Graﬁk Tasarım % 50 Burslu
Graﬁk Tasarım % 25 Burslu
Graﬁk Tasarım
10
20
-
-
10
30
10
-
344,8902   
265,0424
-   
203,4228   
89513    
274992    
-
431504    
360,5284   
333,8571   
-
261,4351   
68015    
107230
-    
286756    
YGS
+
Özel 
Yetenek
TM-3
YGS-4
YGS-5
YGS-3
YGS-4
YGS-3
YGS-4
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
30
50
70
90
60
48
60
100 *: Kırmızı renkle ifade edilen puanlar İmam-Hap Liseleri dışındaki öğrencilere ait puan ve sıralamalardır.
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
2013-2014
TAVAN SIRALAMA
Bu Programımıza 
2014-2015 Eği m-Öğre m Yılında
ilk defa Öğrenci alınacağından
Taban ve Tavan puanları oluşmamış r.
Bu Programımıza 
YGS + Özel Yetenek sınavıyla
Öğrenci alınmaktadır.
-
9.000 ₺
-
-
-
9.000 ₺
13.500 ₺
-
-
2.875 ₺
5.750 ₺
8.625 ₺
-
-
5.400 ₺
8.100 ₺
-
-
5.400 ₺
8.100 ₺
-
-
5.400 ₺
8.100 ₺
-
-
5.400 ₺
8.100 ₺
-
-
5.400 ₺
8.100 ₺
-
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
ADAY ÖĞRENCİ 
ÖDEME TABLOSU
11.500₺
10.800₺
10.800₺
10.800₺
10.800₺
18.000₺
18.000₺
PROGRAM
ÜCRETİ
PROGRAM
ÜCRETİ
PROGRAM
ÜCRETİ
PROGRAM
ÜCRETİ
Bu Programımıza 
2014-2015 Eği m-Öğre m Yılında
ilk defa Öğrenci alınacağından
Taban ve Tavan puanları oluşmamış r.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 100 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 50 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 25 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 100 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 50 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 25 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö)
8
17
50
-
5
6
39
-
YGS-5
YGS-5
TOPLAM
TOPLAM
75
50
-
6.000 ₺
9.000 ₺
-
-
6.000 ₺
9.000 ₺
-
12.000₺
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